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1. INTRODUCTION
By Elly Musafiri
1.1. Context and Justification 
The 1994 genocide against the Tutsi has been a
result of bad governance and the failure to resolve
constructively social conflicts. The key feature of
this genocide was an easy mobilization and 
manipulation of Rwandans against others, the
involvement of leaders at all levels and the resort
to all kinds of violence as a means to get rid of
one’s fellow humans.
The profound consequences of the genocide in all
life avenues of the Rwandan society motivated
various post genocide efforts and initiatives aimed
primarily at reversing mentalities and practices
which led to that tragedy and building a peaceful
society free of genocidal ideology and 
divisionism.
Among these efforts the promotion of citizenship
and a good leadership as well as the establishment
of Community Dialogue for Peace (CDP) within
the communities are the core stone of peace 
building and conflict transformation endeavors. In
that perspective, the empowerment of local 
leaders, women and youth leaders as well as Civil
Society Organizations (CSOs) leaders and school
communities vis à vis various challenges of post
genocide reconstruction is crucial.
The Center for Conflict Management of the
National University of Rwanda draws its mandate
from the particular challenges posed by the post
genocide context and was set to foster peace and
conflict transformation in Rwanda through 
research and training. It has had many 
achievements in that area in recent years and is
willing to continued contributing to the consoli-
dation of peace, stability and development in
Rwanda. Therefore, this outreach program on
Community Dialogue for Peace fits in the CCM’s
mission of service to the community.
Also, the CDP program was a response to the
recommendation of the Rwanda Senate’s
Research on genocide ideology and strategies for
its eradication (2005/2007). It contributed 
especially to recommendation 2, 3. 4, 5, 9 and 12,
regarding respectively:
 Making grassroots communities a space for 
neutralization of genocide ideology and building
social cohesion
 Making the education sector a catalyst for 
national unity and structure for genocide 
eradication;
 Bringing people to a better understanding of our
history, reinforcing unity and reconciliation from
the bottom;
 Strengthening channels and mechanisms for 
dialogue and consultation, and
 Continuing research on issues related to 
genocide ideology and national unity.
The CDP programme was implemented in the
three pilot Districts of Huye, Gisagara and
Nyamagabe in the Southern Province.
1.2. Objectives
1.2.1. General objectives
The overall objective of this CDP program was to
create an environment conducive to consolidation
of peace, stability and development in Rwanda in
general, and in selected districts in particular. Its
major focus was to develop capacities and skills
for local leaders, secondary schools and CSOs and
to facilitate community dialogue for peace in the
above mentioned pilot Districts.
1.2.2. Specific objectives
1. To analyze, using the SWOT method, issues
related to peace building, Rwandan history and
genocide, building social cohesion, identity and
citizenship and conflict transformation in the
concerned districts and schools;
2. To build capacity, with CCM and NUR 
expertise, in peace building, understanding
Rwandan history and genocide, building social
cohesion, understanding identity and citizenship
and conflict transformation in the concerned 
districts and schools;
3. To facilitate Community Dialogue for Peace
within citizens and to provide technical assistance
and guidance to already existing community 
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dialogue frameworks, such as Unity clubs and
Volunteers for National Reconciliation, in the
concerned areas;
4. To disseminate best practices in relation to 
identity and citizenship, peacebuilding and
conflict transformation
1.3. CDP Components 
The CDP Project has two major complementary
components, namely; capacity building for
various local stakeholders and community 
dialogue for peace for citizens.
1.4. Beneficiaries
The program targeted local leaders (including 
district leaders and staff; sector leaders; 
community conciliators, secondary school 
teachers, etc), women and youth leaders, in charge
of Gacaca courts, representatives of genocide 
survivors, opinion leaders as well as CSOs leaders
in the Districts of Nyamagabe, Huye and
Gisagara. It also targeted school communities
(ACEPER, Save and Kansi, etc) in these 3 
districts for sensitization program.
1.5. Methodology
The program was carried out by CCM in 
collaboration with the concerned districts and
schools’ authorities. The program was highly 
participatory in nature.
The first step was marked by contacts and
exchanges between CCM’s research team and
officials from beneficiating Districts in order to
identify needs and jointly planned for the capacity
building program. This included sector leaders,
women and youth leaders, CSOs members and
directors of concerned school. Visits and
exchanges with some government departments,
especially the Ministry of Local Government 
particularly on the District level were also 
essential for the program to succeed.
The second step was, together with Districts and
Sector leaders, to establish one community 
6      CCM Peace and Conflict Management REVIEW
dialogue for peace in each District in its vision
2020 sector1 . All three CDP sites had the same
themes for discussion. As such, the criteria for
membership in the CDP sites was definitely set
jointly with local leaders and the groups were 
gender balanced.
After the above procedural processes, a 
preliminary field work both in the sub program of
capacity building and that of facilitating CDPs
started and aimed at explaining to the members of
CDP the essence of the program and the expected
results. This was followed by Needs Assessment
phase in both schools and in the community, 
capacity building for secondary school teachers
followed, and community dialogue for peace in
the communities came last.
1.6. Expected results
1. Problems related to Rwandan history and 
genocide, conflicts and peacebuilding, identity
and citizenship issues in the concerned districts
and schools were to be identified;
2. Gaps, challenges and opportunities to deal with
those issues were to be assessed;
3. Local leaders were expected to acquire more
skills and capacity in conflict resolution and
management, identity and citizenship, and 
improved knowledge in Rwandan history and
genocide;
4. Sensitization program in selected secondary
schools was expected to consolidate unity among
and build citizenship in secondary school 
students;
5. Peace and unity within communities was 
expected to be strengthened by the establishment
and consolidation of CDPs;
6. Capacity and skills of Unity Clubs members
were to be reinforced and more effective;
1 “Vision 2020 sector” is a Sector in every District that was selected as the poorest sector in the District.
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2. NEEDS ASSESSMENT PHASE
Needs assessment was initiated and carried out by
CCM researchers to pose a more intimate 
knowledge of the CDP sites so as to have 
formulated approaches and techniques to assist in
the socio-economic development and building
social cohesion of the beneficiaries. As such,
Franczyk defines needs assessment as process of
identifying the incidence, the prevalence, and
nature of certain conditions within the community
or the target group2.  It is used to determine the
problems and goals of the residents of a given
community to assume an intervention will respond
to the needs of the population that’s being 
sampled. 
CCM Peace and Conflict Management REVIEW                 7
The methods used in the Needs Assessment was
participatory discussions with secondary teachers
and students in the three secondary schools of
Rusatira, Kansi and ACEPER. Also, the same
approach was applied in the communities in 
the three vision 2020 sectors of Maraba in 
Huye District, Gishubi in Gisagara District 
and Kibubwe in Nyamagabe District. Though 
discussions were also between District and Sector
officials, opinions of the officials were also crucial
in the Needs Assessment process.
2.1. Needs Assessment in Communities
In the due course of the Needs Assessment process
in the three sectors, the following problems were
identified and prioritized, notably had different
dimension as indicated below on the table;
2 Franczyk, & James J. (1977). Needs Assessment: A Guideline for Human Service Agencies, St. Paul: Minnesota State Planning
Agency, pg. 4
Table 1: PROBLEMS IN THE POST-GENOCIDE RWANDAN SOCIETY THAT CONSTRAINT 
PEACEBUILDING PROCESSES
The problem How it is reflected Impact How it can be resolved
Increas ing
G e n o c i d e
Ideology
- Reflected in abusive words and
some acts  done to genocide 
survivors
- Death of the genocide survivors
- Rural-Urban migration of the 
survivors in search of sustainable
peace and security
- Constant teaching of
the community about
unity and reconciliation
PROBLEMS RELATED TO RWANDAN HISTORY
Discriminati
on based on
e t h n i c i t y
and regiona-
lism
- Lack of trustworthy among 
community 
members
- Poor relations
- Violation of human rights, etc
- Killings
- Witchcraft and 
superstitious acts
- Constant teaching of
unity among
Rwandans
Misuse of
Rwandan
history
- Reflected in some sayings
- Poor relations
- Discrimination based on ethnicity
and tribalism
- Abandonment of some groups of
people
Teaching the people 
the real history and its
impact to the Rwandan
generation
Identity and
Citizenship
- People who identify themselves
in the “mirror of ethnicity”
- People who do not abide with
government development plans
and programs
Underdevelopment
Constant sensitization 
of the citizens about
government plans and
or programs
7
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The problem How it is reflected Impact How it can be resolved
Limited technical and
financial means in the
administrative levels
- Some local leaders on
Cellule level do not have
offices
- Lack of enough office
materials
- Few trainings or little
knowledge on some
issues 
- No remuneration for
local leaders on cellule
and Umudugudu levels
- Poor provision of 
services
- Brings about corruption
- Retards development
and government plans
Building capacity of the
local leaders on all levels
Dictatorship of some
local leaders
- Poor provision of 
services
- Delay in solving 
problems of the citizens
- Poor governance
- Conflicts between the
local population and the
leadership
Respect of “rule of law”
and following ethical
issues in administration
Poor management of
public funds by local 
leaders
Embezzling public funds Chronic poverty Leaders involved in such
acts to be facing justice
The problem How it is reflected Impact How it can be resolved
Illiteracy 
- A large number of people who do not
know how to read and write
- A large number who have not yet
known the importance of health insu-
rance commonly known as “mutuelle”
- Poor health conditions
- Poor social welfare
standards
- Low socio-economic
development
Providing trainings and
education for life
Poverty
- Poor feeding
- Poor settlement
- A large number of school drop outs
- Lack of means to medical facilities
- Lack of good infrastructures in rural
areas
-  Constant sickness
- Theft
- Youth involvement
in prostitution
- People should learn how
to work
- Formulation of small
income generating 
projects
- To find donors
- To form cooperatives
- To cultivate seeds that
are favorable with the 
district’s soil fertility
Gender Based
Violence
(GBV).
- Raping women and girls
- Women who are beaten by their
spouses
- No right to property
- No right to inheritance by girls
- Risk of STDs, 
e.g AIDS, syphilis, etc
- Trauma
- Gonorrhea
- Punishing those who
commit GBV
- Trainings on GBV
PROBLEMS RELATED TO SOCIAL AFFAIRS AND WELFARE
PROBLEMS RELATED TO GOOD GOVERNANCE
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The problem How it is reflected Impact How it can be resolved
Some religions that 
do not abide with
government plans and
programmes. 
E. g Some religions 
refuse to plant coffee
trees due their beliefs, 
yet the government
recommends it
- Some religions that
refuse to support others
in night security
- Uprooting of coffee
trees
- Some religions that do
not give value to 
government public
announcements
- It affects the local popula-
tion in one way or the other
- Reduction in government’s
production
- Low pace of family and 
country’s development of
general
The government should
inform all religions
about her developmental
plans
Discrimination and
segregation
- Job recruitment
- In providing support to
vulnerable people
- Poor relations among
them
- Constant hatred among
some church followers
- Violation of some human
rights
- Violation of freedom and
human rights
Some regions should
change their way 
of reasoning and 
understanding
PROBLEMS RELATED TO RELIGION
The problem How it is reflected Impact How it can be resolved
Lack of truth in Gacaca
courts
- Refusal to tell the truth
- People who pretend to
have forgotten the truth
- Delaying justice
- Delaying the responsibi-
lities of the lawyers
- Affects human relations
- Carrying out a lot of awa-
reness to the public about
the importance of the truth
in Gacaca  courts
- Implementing the law
that concerns with people
who do not want to tell the
truth
Corruption
- Impartiality
- Postponing the hearing
of the courts yet there are
evidences
- Violation of human
rights
- Low pace of develop-
ment
Punishing the two parties
Delay of justice
- Low capacity of the
lawyers
- Lawyers who pretend
that there is no evidence
- Few lawyers
- No development without
quick justice
- Corruption takes strong
roots
Increasing the number 
of lawyers who are well
competent and with 
capacity
Ignorance of the law
- Violation of the laws
- Low capacity 
Violation of human rights Training lawyers
Low understanding
about the inheritance
law
- Violation of right to
inheritance by girl 
children
- Poor relations in the
families
- Constant hatred 
Teaching community the
inheritance law and why it
came about
PROBLEMS RELATED TO JUSTICE SECTOR
Source: Primary data from Needs Assessment phase in all CDP sites
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As indicated above, in the historical perspective,
conflicts based on ethnicity and regionalism, 
discrimination based on identity, Rwandan 
identity and citizenship before colonization and up
to date plus Rwandan History and genocide were
the burning issues that if are not well understood
or addressed may be degenerative as time passes,
thus prioritized by the participants. A participant
noted that “such fictitious ideologies that were
created by colonial period, 1st and 2nd republics
should not be maintained in citizen’s mind, 
because it could aggravate the already spoiled
Rwandan society”.4 Below is the participants’
photo during needs assessment phase in Maraba
Sector, Huye District.
Participants’ photo during needs assessment phase in
Maraba Sector
In religious sphere, genocide ideology and 
discrimination practices in churches are most 
prevailing problems in the respective sectors that
were under study. Participants noted that such
practices in church are not appropriacy in the 
current vision that our country is underway. The
church had had  ridiculous participation in the
1994 genocide where thousands of Christians
were killed by fellow Christians in support by the
then government.5 As such, participants in the
needs assessment recommended to help and train
church leaders in the field of conflict management
and resolution as well as making them understand
the true Rwandan history and how genocide came
to its climax, plus Rwanda’s vision in attaining
sustainable peace in development. The following
is the photo of one of the groups discussing about
conflicts in religion during needs assessment
phase in Maraba Sector, Huye District;
Maraba group discussion
Other crucial problems or issues in social welfare,
justice and governance sectors, included low
understanding of “human rights” corruption, 
limited knowledge in project formulation and
management, other issues in the above sectors but
related to historical perspective, etc but the above
particularly in the historical perspective were
given much priority than others. Nevertheless,
Rwandan history and genocide, Conflict 
management and Citizenship and identity are the
areas that falls in the CCM mandate in building
social cohesion in the Rwandan society, thus they
are the ones that were selected.
2.2. Needs Assessment in Secondary Schools
Needs Assessment In schools was carried out from
November 2007 up to December 2007, in the
schools of  ACEPER in Nyamagabe District,
Kansi secondary school in Gisagara District, and
Rusatira secondary school in Huye District. The
adequate objective and purpose of the Needs
assessment in schools was to identify the 
incidence, the prevalence, and nature of certain
problems within the schools that constraint the
peacebuilding processes in the government of the
national unity.
4  A quotation by the Executive Secretary of Kibumbwe Sector in Nyamagabe District, during the needs assessment exercise that 
took place on 25th March 2008.
5   General comment by all participants from in all CDP sites, made during needs assessment phase in March 2008.
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TABLE 2: SHOWING PROBLEMS IN SECONDARY SCHOOLS RELATED TO PEACEBUILDING 
IN RWANDAN SOCIETY
Problems and issues they needed to have
skills/knowledge in 
ACEPER
In Nyamagabe
District
Kansi Secondary
School Gisagara
District
Rusatira Secondary
School in Nyamagabe
District
Historical Problems/Issues
Conflicts based on ethnicity, regionalism
and discrimination
xxxxxx6 xxxxx xxxxx
Rwandan History and genocide xxxxxII xxxxxI xxxxx
Governance issues before colonialisation
and up to 1994
xxxxx xxxxx xxxxIII
Rwandan identity and citizenship before
colonization and up todate
xxxxxx XxxxIII xxxIII
Religious Problems
The role of the church during genocide 
period
Genocide ideology in churches xxxx xxxIII xxxII
Undermining traditional religion
Conflicts in belief among different church
followers
xxxIIII xxxII xxx
Nepotism in Church xII xxII xxIII
Discrimination practices in churches xxxx11 xxx1 xxx
Problems in justice system
Corruption xxxxxxx xxxx xxxxx
Delay of justice xxxxxxx xxxxII xxxx
People who refuse to give testimonies in
Gacaca courts
xxxx xxxxI xxxIII
Illiteracy and corruption in Gacaca courts xxxxxIII xxxxII xxxxxI
Problems related to social cohesion, identity and citizenship
The impacts of 1994 war and genocide xxxxx xxxxx xxxxxx
Genocide ideology
Some individuals who still look at 
themselves in the mirror of ethnicity
xxxxx xxxx xxxxx
Bad Rwandan history xxxx xxxxx xxxxx
Lack of humanism in the most Rwandan
population
xxxxx xxxx xxxx
6 X represents five votes and I represents one vote from the participants during the Needs Assessment phase in secondary schools.
Source: Primary data from Needs Assessment phase in the secondary schools (ACEPER, Kansi and Rusatira
11
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humaines, les capacités organisationnelles et les
capacités institutionnelles en général.
Ainsi, le Centre de Gestion des Conflits de
l’Université Nationale du Rwanda avait organisé
une formation en faveur de 90 enseignants et
directeurs des écoles secondaires provenant des
établissements secondaires des District de Huye,
Gisagara et Nyamagabe. 
Cette formation, organisée et animée par la 
direction du CCM et son personnel, avait pour
thème central, l’éducation à la paix et au civisme
à l’école secondaire.
Le renforcement des capacités de ces éducateurs a
compris les domaines suivants : Techniques de
prévention et gestion des conflits, Histoire et
racines du génocide des Tutsi au Rwanda et
Identité et citoyenneté. Le renforcement des 
capacités dans ces matières devrait permettre
l’éclosion d’une culture de paix dans les 
communautés et les écoles du Rwanda et, ainsi
créer une société rwandaise  reflétant la cohésion
sociale, gage d’une paix durable. 
La méthodologie utilisée a été essentiellement
participative avec des travaux en groupes avec des
sujets diversifiés selon le thème discuté.
I : Techniques de prévention et de gestion des
conflits 
Les points suivants ont constitué la base de la 
discussion pour les techniques de prévention et de
gestion des conflits:
I.1. Analyse des conflits :
Dans leur ouvrage « Gestion des conflits – La
communication à l’épreuve », Richard Bréard et
Pierre Pastor donnent deux acceptions des
conflits. 
• La première vient du latin « conflictus » qui
signifie choc : c’est la lutte, le combat, la guerre,
le terrorisme…ce choc inflige des pertes aux deux
adversaires ; 
• La deuxième signifie la rencontre de sentiments
ou d’intérêts qui s’opposent : querelles, 
As indicated on the above table, all issues 
highlighted in the Rwandan historical perspective,
were given priority as important issues to be
understood or improve knowledge they had on
them. Participants that included teachers and 
students emphasized that though there are many
problems in other sectors, the above were 
prioritized since they are root causes that the 
country have experienced since colonialism era.
PART I: RENFORCEMENT DES CAPACITES
DES ENSEIGNANTS DU SECONDAIRE EN
MATIERE D’EDUCATION A LA PAIX
By Furaha Umutoni Alida
Les définitions de la notion de renforcement des
capacités diffèrent selon les organisations. Selon
le Réseau sur la Gouvernance du comité d’aide au
développement, CAD-OCDE, le renforcement des
capacités a trait aux processus par lesquels les
individus, les organisations et la collectivité dans
son ensemble libèrent, créent, renforcent, adaptent
et préservent les capacités au fil des ans .7
Le travail de renforcement des capacités ne doit
pas se faire selon n’importe quel processus 
ni conditions. En collaboration avec les 
organisateurs des formations, les bénéficiaires
participent à la  détermination des besoins. Les
bénéficiaires, pour ce cas présent, les enseignants
des écoles Secondaires de trois districts concernés
par la recherche, ont fait leur le processus de 
renforcement des capacités. Ce processus, comme 
mentionné dans un chapitre plus haut « The needs
assessment », a été examiné par le Centre de 
gestion des conflits (CCM). 
En effet, une étude récente (Département de 
l’évaluation des opérations (OED) de la Banque
mondiale, 2005) montre que le renforcement des
capacités a davantage de chances d’être efficace
dans les conditions suivantes :
1. Le renforcement des capacités est traité comme
un but en soi et l’attention se porte davantage sur
l’identification des objectifs qu’on cherche à
atteindre par ce moyen (« Renforcer les capacités,
mais dans quel but ? »).
2. Le soutien au renforcement des capacités
recouvre trois dimensions : les capacités
7 http://www.oecd.org/document, consulté le 29 juin 2010
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désaccords, la lutte de pouvoir…si cette 
opposition d’intérêt n’est pas traitée elle peut
entraîner un conflit ouvert .8
Dans l’ensemble, avec la participation des 
bénéficiaires, il a été observé que les conflits
constituent des formes de mésententes entre les
personnes ou animaux sur des intérêts convergents
ou divergents. Cette mésentente provoque le
mépris, la confrontation verbale, gestuaire et ou
toute autre forme de violence. Cependant tout
conflit n’est pas mauvais dans la société et les
conséquences du conflit ne sont pas toujours 
négatives. Si le conflit est bien géré, il offre des
avantages énormes à la société. En effet, grâce au
conflit, les gens s’enrichissent mutuellement dans
leurs idées ; ils apprennent les uns des autres ; ils
se corrigent entre eux ; ils trouvent des solutions
aux problèmes, et parviennent à l’entente et au
progrès commun. Les bénéficiaires ont reconnu
que dans tous les cas la vie serait monotone, si
tous les êtres humains avaient une même compré-
hension des choses. La mésentente et le conflit
sont souvent nécessaires pour stimuler des 
changements qui s’avèrent indispensables. 
Il y a plusieurs façons d’aborder les conflits 
interpersonnels. Différents auteurs ne s’entendent
pas sur la définition des genres de conflits, sur
leurs causes et sur les solutions. Mais presque tous
sont d’accord sur un point : dans tous les secteurs
de la vie, les conflits interpersonnels sont non 
seulement inévitables mais ils sont également
nécessaires à la dynamique de travail en société, et
même plus, à sa vitalité !9
Les causes et les catégories des conflits sont 
définies de la manière suivante: 
 Les causes des conflits peuvent se regrouper
dans quatre catégories: 
(i) Les besoins ;
(ii) Les valeurs ; 
(iii) Les rôles ;
(iv) Le mimétisme.
 Les conflits sont de plusieurs types : 
Les conflits peuvent être qualifiés de nombreuses
manières suivant les acteurs en présence (leur
nombre, leur âge, leur position hiérarchique…), le
sujet du conflit (avantage, pouvoir…), l’évolution
du conflit (déclaré, latent, refoulé)…
1°/ LES CONFLITS CONSTRUCTIFS OU 
DESTRUCTIFS :
• constructifs : lorsqu’il entraîne de l’expérience
qui permet d’éviter les futurs conflits. Ce qui
entraine un climat coopératif lorsqu’il : place les
buts du groupe avant les objectifs personnels, il
améliore le niveau des évaluations il est source de
production d’idées créatives il permet le réexamen
des opinions et des buts il permet l’accroissement
des prises de risque il augmente la cohérence du
groupe
• destructifs : lorsqu’il entraine un climat 
compétitif à outrance. On peut voir les conflits
comme des mécanismes de régulation, inévitables
mais qu’il faut affronter et qui doivent être 
néanmoins le moins visible pour l’extérieur
(comme dans le problème de la qualité).
2°/ LES CONFLITS D’INTÉRÊT ET D’IDENTITE.
• Dans le conflit d’intérêt, l’enjeu se trouve limité
à un objet, un avantage, à l’exercice d’un 
pouvoir… 
• Dans le conflit d’identité, il s’agit non pas 
d’acquérir un avantage, mais de rejeter l’autre en
tant que tel, l’objectif est l’élimination de 
l’ennemi pour ce qu’il est et pour ce qu’il 
représente en tant que personne physique ou en
tant que personne morale
3°/ LES CONFLITS D’AUTORITÉ ET LES
CONFLITS DE POUVOIR
Les conflits d’autorité apparaissent entre des 
personnes de même rang hiérarchique qui 
s’opposent suite à l’empiètement par l’un sur les
compétences de l’autre. Ceci rappelle immédiate-
ment la nécessité de bien définir les compétences
de chacun dès le départ afin d’éviter ce type de
conflit assez souvent observable.
4°/ LES CONFLITS DE CONCURRENCE OU
DE RIVALITE
Ils sont principalement perceptibles dans certains
métiers où la compétitivité, la recherche du 
8 BREARD R. et PASTOR P., Gestion des conflits – La communication à l’épreuve, 3ème éd, Editions LIAISONS 
9 BREARD R. et PASTOR P., Op. Cit
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résultat et sa quantification sont rendus 
nécessaires. On parvient dans ce cas à une sorte de
jeu qui peut rapidement devenir une drogue où le
conflit est banalisé mais jusqu’à un certain point.
5°/ LES CONFLITS DE GENERATION
Ils sont très souvent observables dans les 
organisations et leur nombre ne cesse de croître
avec l’augmentation de la mobilité 
professionnelle et les avancées technologiques.
6°/ LE CONFLIT MIMETIQUE 
Il s’agit d’un conflit qui naît de l’apprentissage par
mimétisme d’un apprenti face à son supérieur qui
va apprendre puis dépasser son « maître ». Ainsi,
souvent, on va voir naître le conflit entre « le 
théorique » et « le pratique ». L’apprenti va 
dépasser celui qui détient le savoir théorique par
une activité pratique assidue et maîtrisée.
7°/ LE CONFLIT D’OPINION OU 
IDEOLOGIQUE
Il relève des différences de valeur ou de croyance
des antagonistes et est extrêmement difficile à
solutionner car chacun est intimement persuadé de
son bon droit.
8°/ LE CONFLIT DECLARE / LE CONFLIT
LATENT OU LARVE / LE CONFLIT 
REFOULE
• Le conflit déclaré est mis à jour par les 
protagonistes qui le souhaitent même parfois 
clairement par intérêt.
• Le conflit latent ou larvé est un conflit 
« étouffé » pour des raisons multiples (peur du
regard des autres, peur du conflit déclaré, peur de
ne pas être à la hauteur…) et se traduit de 
différentes façons (non-dits pesants, absentéisme,
stress, retard dans les délais, non-qualité…)
• Le conflit refoulé est un ancien conflit qui n’a
pas trouvé de solution définitivement acceptable
pour l’une ou l’autre des deux antagonistes et qui
risque donc à tout moment de devenir un conflit
déclaré.
9°/ LE MALENTENDU
C’est le plus fréquent des conflits et, 
heureusement, le plus facile à résoudre. Il résulte
toujours d’une erreur d’interprétation.
Il est important de noter que le malentendu n’est
pas nécessairement réciproque (contrairement aux
autres types de conflits). Il arrive souvent qu’une
personne se retrouve ainsi en conflit à l’insu de
l’autre car l’interprétation ne correspond pas à la
signification que celle-ci donnait à son action. Il
arrive aussi très souvent que le conflit soit 
réciproque. C’est le cas lorsque les réactions de la
première personne à l’attaque qu’elle croit avoir
subi provoquent à leur tour des réponses 
défensives chez l’autre (qui croit alors subir une
agression gratuite).
Le malentendu trouve toujours sa source dans une
incompréhension. La personne interprète l’action
de son interlocuteur à travers ses propres craintes.
Autrement dit, elle attribue à l’autre des reproches
qu’elle se fait déjà, qu’elle croit mériter ou 
qu’elle craint de subir même si elle ne les croit pas
justifiés. Son interprétation est l’expression de sa
vulnérabilité. Dans le malentendu, c’est le fait de
ne pas connaître le point de vue de l’autre qui nous
permet d’attribuer des significations erronées à
son comportement. En l’absence d’information
claire, nous inventons les détails qui nous 
manquent : nous imaginons le pire, précisément ce
que nous craignons le plus ou ce que nous nous
reprochons déjà.
Les conflits se manifestent à l’intérieur d’une 
personne, entre les personnes, les groupes de 
personnes et entre les Etats. Les conflits sont 
également différents de par leur ampleur.  Certains
sont des conflits de courte durée, d’autres peuvent
être de longue date et avoir de profondes racines si
bien que leur gestion est compliquée. Ces derniers
conflits exigent un long processus de 
réconciliation entre les personnes ou groupes de
personnes en conflits.
I.2. Se connaître et connaître les autres, moyen
de gérer les conflits
La gestion et la prévention des conflits exigent la
connaissance de soi et des autres. Cela exige 
également de savoir écouter les autres, communi-
quer avec eux, savoir gérer ses émotions et savoir
transformer les faiblesses en force.
La connaissance de soi permet d’éviter de causer
des conflits avec les autres et de contenir les
conflits exogènes. Des hommes et, ou des groupes
d’hommes en confrontation ont toujours cherché à
résoudre et à contenir leurs différends et 
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la maîtrise de la communication avec autrui
constitue la meilleure des voies les plus longtemps
empruntées pour gérer les conflits. 
 L’homme a besoin de vivre avec les autres
parce que personne ne se suffit de lui-même
puisque le monde est un carrefour d’échange
d’idées, d’expériences, de biens et de services
qu’aucun homme ne peut lui seul disposer. Dans
ce cas, l’utilité de vivre avec les autres, de 
s’entraider, de se protéger ensemble contre des
dangers extérieurs, d’échanger les idées et les
expériences incitent l’homme à toujours vouloir se
conformer aux exigences de sa nature qui veut
qu’il soit en harmonieuse association avec les
autres hommes. Pour être en harmonie avec ses
associés, l’homme a besoin de leur être tolérant, et
d’être compréhensif envers eux.
I.3.  Mécanismes de gestion des conflits 
Il existe différentes méthodes de résolutions de
conflits. Le choix doit être effectué en fonction de
l’importance du conflit et de la volonté de 
résolution des acteurs.10
1. Le recours hiérarchique
Il permet de résoudre un problème rapidement et
sans discussion. Il fait appel à un supérieur 
hiérarchique qui va trancher de manière 
autoritaire (avec ou sans partie pris) et de manière
définitive. Ce type de résolution de conflit est
nécessaire dans des situations d’urgence mais
pose le problème de la durée de son effet. En effet,
la plupart du temps ces recours hiérarchique 
imposent une solution sans résoudre le problème
de l’animosité entre les individus. On débouche
ainsi souvent sur un conflit latent.
2. L’arbitrage
Par rapport au recours hiérarchique, l’arbitrage
implique les parties en leur demandant de choisir
chacune un arbitre qui, généralement, désignera
lui-même un troisième arbitre. Dans ce cas, les
parties se trouvent impliquées dans la résolution
du problème et le conflit peut trouver une fin 
apaisée sans rebondissement. Néanmoins, cette
solution nécessite que le conflit ne soit pas trop
avancé car les parties doivent donner leur 
consentement ce qui est en soi un premier pas vers
la « réconciliation ».
3. La médiation
Par rapport à l’arbitrage, l’intervenant extérieur
désigné par les deux parties est unique ce qui
nécessite une véritable volonté de négociation dès
le départ. Dans ce cas, le médiateur n’est qu’un 
« relais » qui facilite la discussion, guide la 
conversation ou la provoque.
4. La négociation
wLa négociation est la prise en charge du conflit ;
c’est une solution pour concilier les points de vue
opposés.
1°/ Les différents types de négociation 
wLa négociation peut être conflictuelle
(gagnant / perdant)
C’est le cas lorsque des préjugés concernant l’un
ou l’autre des individus existent ou lorsque les
intérêts semblent totalement opposés.
wLa négociation peut être coopérative (gagnant
/ gagnant).
C’est le cas lorsqu’on assiste à un consensus
(adhésion commune à une solution satisfaisant les
deux personnes), une concession (renoncement à
une partie de ses prétentions par l’une des 
personnes) ou un compromis (concession 
réciproque des personnes).
II. HISTOIRE DU RWANDA ET LE GENOCIDE
DE TUTSI DE 1994
II.1. Histoire du Rwanda
Rwanda Pré-Colonial 
L’histoire enseigne que l’origine du Rwanda est
“GASABO”. Gasabo a été dirigé par le clan
Abanyiginya et sous le règne de RWABUGIRI,
Gasabo (ancien Gikomero) fut étendu jusqu’au
Nord, sud, Est et Ouest. La superficie du Rwanda
actuel est le fruit des conquêtes du roi RWABUGIRI
qui a été caractérisé d’expansioniste.
Rwanda fut divisé et réduit en superficie par la
conférence de Berlin de 1884. Le Leadership
Rwandais changa et la politique de l’expression,
du leadership pour tous fut introduite. Le roi
conservant sa haute position et il était assisté de  
« Abagaragu » et de « Abiru ».
10  Pierre Rousseau,  Comprendre et gérer les conflits dans les entreprises et les organisations - Chronique Sociale (69002 Lyon)
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Rwanda Colonial
Le Rwanda a été colonisé par l’Allemagne 
jusqu’en 1916 et par la Belgique de 1917-1962.
Les colonisateurs ont enseigné que les Tutsi
étaient  nés pour être des rois, supérieurs, des
élites. Il fut expliqué qu’un groupe, par 
occurrence, les tutsi sont venus de l’Ethiopie et
un autre groupe, le hutu sont venus de la forêt
du Cameroun.
En 1926, les colonisateurs ont réformé les 
leadearship du Roi et les fonctionnaires du Roi
furent réduit en nombre d’employés salariés.
La réforme fut apportée par le Résident
Mortéham. De ce fait, le Roi et ses employés
devinrent  les serviteurs de l’administration
coloniale et payés par les Maîtres Colons. Mgr
Léon Classe a écrit une lettre au résident
Mortéham dans laquelle il disait : « si nous
voulons nous positionner et faire ce qui 
intéresse le Pays, nous avons dans les jeunes
tutsi un incomparable élément du progrès
qu’aucune personne connaissant le Rwanda
peut sous-estimer11 ».
Rwanda serva les intérêts de la colonisation et
le leadership renforcé par Mgr Léon Classe 
demeura entre les mains des tutsis. Le division-
nisme accentué par les blancs entre Hutu et
Tutsi s’est intensifié en 1950.En 1954, les Tutsi
ont commence a repoussé l’administration
coloniale parce que les colonisateurs ont
construit la division parmi les Rwandais.
Quand les Belges ont réalisé que les tutsi ne
seront intéressés à travailler avec eux pour
longtemps dans le divisionnisme, ils ont 
commencé à soutenir les Hutu contre les Tutsi. 
En 1959, les tutsi furent contraint de quitter le
pays car ils subissaient des tueries, faisaient
objet d’oppression, leur maisons furent 
incendiées,…
La première et la seconde république
La première et la seconde république ont été
caractérisées par les pratiques suivantes :
 Régionalisme
 Dictature
 Ethnicité
 Idéologie basée sur le divisionnisme et 
l’identité des rwandais
 Idéologie du génocide et sa commission en
1994
L’idéologie qui a guidé ces deux républiques est
reflétée dans les discours des leaders et média de
l’époque. Il s’agit :
 GITERA en 1959 avec les dix
Commandements 12
 KAYIBANDA: Les points de vue des
Rwandais: Les Rwandais sont très différents
(Hutu/Tutsi-lands)
 Préfet NKERAMUGABA: “L’ennemi est
parmi nous13”
 BICAMUMPAKA Balthazar: Parmehutu est
une idéologie 14
 MUGESERA Léon: Racourci pour l’Ethiopie
par Nyabarongo
 Théoneste BAGOSORA: ”Apocalypse deux”
Journal Kangura de 1990 : Dix
Commandements de Bahutu 15
 Président Juvenal HABYARIMANA:
“Nzabahorera”, “Nzazambika...”
II.2. Le génocide de tutsi de 1994
Il importe de bien connaître les notions 
élémentaires sur la terminologie génocide afin
d’éviter toute confusion possible avec d’autre
crimes contre l’humanité.
Le mot génocide a été utilisé pour la première fois
en 1944 par Raphaël LEMKIN.
« Le génocide est l’un des actes ci-après commis
11 Mgr Léon Classe’s Letter to Resident Mortehan, 21 Sept 1927 – found in Kabyayi achirves
12 Lu le 27/09/1959 pendant la réunion de APROSOMA à  Ngoma, Astrida
13 Réunion improvisée du Préfet André Nkeramugaba avec des propagandistes PARMEHUTU et des bourgoumestres après l’at-
taque de  « Inyenzi »  à Bugesera
14 Parmehutu est une idéologie, un dogme et objectif à atteindre (Dit au 9ièmeCongrès de Parmehutu)
15 Le dixième  commandement  dans le journal  Kangura , N° 6 du Décembre, 1990
l
l
l
l
l
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dans l’intention de détruire en tout ou en partie, un
groupe national, ethnique, racial ou religieux
comme tel : 
a) Meurtre de membres du groupe ;
b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou 
mentale de membres du groupe ;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des
conditions d’existence devant entraîner sa  
destruction physique totale ou partielle ;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein
du groupe ;
e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre
groupe16 ».
Une attention particulière doit être faite sur les
termes Kinyarwanda comme ‘Itsembabwoko’ et
‘Itsembatsemba’ forgés peu après le génocide pour
designer le génocide des Tutsi et le massacre des
Hutu de l’opposition. Ces termes ont été 
abandonnés en faveur de l’expression de 
« génocide des Tutsi » : Les victimes étaient toutes
préalablement désignées par les bourreaux pour
leur alliance biologique et ou mentale 
(sociologique) avec le groupe identifié comme
Tutsi et les bourreaux se percevaient comme étant
et agissant au nom de l’ethnie hutu.
Depuis 1959, on peut suivre les dynamiques 
du processus génocidaire (l’exclusion, 
l’expérimentation de la violence, la radicalisation
avec les médias, la solution finale)
Pour ce qui concerne la Solution finale 
proprement dite, les points suivants ont été étudiés
en profondeur : Déclenchement du génocide après
le crash les stratégies, les phases, les acteurs : 
l’armée, les milices, autorités, administration
locale, spécificités du génocide des Tutsi, les
églises, les acteurs, la capacité de résistance, 
guerre et arrêt du génocide, le rôle de commu-
nauté internationale : L’OUA, les USA, l’ONU, la
France, la Belgique, les pays voisins.
Les structures du génocide des Tutsi sont de trois
niveaux :
 Il s’agit d’abord d’une bureaucratie qui, sans
constituer une structure parallèle d’autorité,
contrôlait la circulation des ressources et opérait la
synthèse entre l’ethnisme et ses intérêts 
particuliers (Colonel Théoneste Bagosora ). 
 Il s’agit ensuite des organes (la RTLM), des
individus (Ferdinand Nahimana et Valéry
Bemeriki) qui relayaient les discours officiels,
jouaient le rôle de mobilisation et d’encadrement
‘spirituel’ de la population. 
 Il s’agit enfin des autorités administratives de
base: les Préfets, les Bourgmestres de Commune,
les Conseillers de Secteurs et les Responsables de
Cellules. Les exécutants du génocide étaient 
épaulés par les complices et les observateurs qui
ont favorisé les conditions de mise en œuvre du
plan d’extermination des Tutsi.
Les étapes du génocide des Tutsi selon 
Dr Gregory Stanton, American Human Rights
Activist :
 Classification (Gucamo abantu ibice:
Hutu/Tutsi)
 Symbolization  (Kuvuga ibibaranga: Amazuru,
etc)
 Dehumanisation (Kubambura ubumuntu:
Inyenzi)
 Organisation  (Kwishyira hamwe: party, 
youth-wings)
 Polarisation (Kubatanya kurushaho: no 
moderates)
 Preparation  (Kwitegura: lists, arms, plans, trg)
 Extermination (Bazabaze ngo umututsi yasaga
ate?)
 Denial (Kuyihakana: si jenoside, natwe  twara-
pfuye: double genocide claim)
Plusieurs facteurs ont rendu le génocide possible :
l’idéologie de division ethnique, la manipulation
des relations sociales, réduire l’histoire du
Rwanda à la seule binôme hutu/tutsi, les
textes/messages instigateurs des massacres.
Avant, pendant et après ce génocide, le processus
de sa négation ont eu lieu. Cette négation passe
par plusieurs formes et plusieurs stratégies : la
16 Voir l’article II de la convention Internationale sur la prévention du crime de Génocide par l’Assemblée Générale des NU,
Résolution 260A (III) du 9 déc 1948
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banalisation, l’occultation des ses causes 
véritables, l’équilibrisme de l’horreur, la 
manipulation de la mémoire et les écrits/propos
négationnistes.
La mémoire du génocide de 1994 connaît 
plusieurs défis dont notamment celui de pouvoir
fédérer les mémoires plurielles en une mémoire
officielle structurée en fonction des objectifs 
arrêtés pour la reconstruction de la société 
rwandaise. 
Il faut conserver la mémoire afin de prévenir le
génocide. La fonction de la mémoire est d’éviter
aux générations présentes et futures la répétition
du mal commis dans le passé. Elle reprend le
passé pour corriger le présent et assurer un avenir
meilleur. 
III. L’IDENTITE ET LA CITOYENNETE
RWANDAISE (Rwandité)
La définition sociologique et juridique 
généralement donnée à la notion de citoyenneté
réfère à l’idée de statut (c’est-à-dire un ensemble
des droits et devoirs dont jouit effectivement un 
individu dans le cadre des normes juridiques et/ou
morales) et à celle d’identité (c’est-à-dire un 
sentiment d’appartenance et d’allégeance à une
collectivité politique déterminée).17
La citoyenneté est la manifestation d’une identité
commune. Cette identité commune se traduit par
le lien avec un pays, la nationalité, le rattachement
à une communauté politique, à la nation (le droit
de voter et d’être élu), une identité culturelle et
une histoire commune.
Il n’est pas possible de parler de la citoyenneté
sans en donner certaines valeurs ainsi que le rôle
qu’un citoyen peut jouer dans la société.
Ces valeurs sont :
 Le civisme qui se traduit par le respect et faire
respecter les lois et règles en vigueur dans le pays
; avoir conscience de ses devoirs envers la société.
Bref, c’est agir pour l’intérêt général.
 La civilité se traduit par l’attitude de respect à
l’égard des autres citoyens (politesse).
 La solidarité
III.1. L’identité
La population de l’ancien Rwanda se subdivisait
en clans qui recoupaient les lignes de la 
stratification sociale en classes (ou castes) : Tutsi,
Hutu et Twa. Il s’agit d’une catégorie sociale et
non d’un groupe corporatif ; le clan n’a ni chef, ni
organisation interne, ni procédures pour régler des
affaires d’intérêt commun. Le clan n’est pas non
plus un ensemble résidentiel : ses membres sont
dispersés à travers le pays.18
La question des identités au Rwanda reste une
matière non tranchée. Ces identités sont attribuées
selon l’appréciation par exemple du nombre des
vaches possédées ou de l’environnement. Par le
passé, il avait été tout simplement facile de juger
que telle personne est Hutu, Tutsi ou Twa par la
lecture de la carte d’identité où la mention de 
« l’Ethnie » était institutionnalisée. D’où ces 
identités cristallisées n’ont toujours pas de 
délimitations identitaires univoques, ce qui
explique que le paramètre de différenciation
demeure l’appréciation.  
Les identités Hutu, Tutsi et Twa ont été utilisées
pour commettre le génocide. Surtout les deux 
premiers.  Dans la logique d’un conflit identitaire
la place à une troisième identité ne peut être 
envisagée car il s’agit d’un duel.
Hutu et Tutsi sont des identités négatives car elles
contribuent à l’exclusion des uns par rapport aux
autres et ne favorisant pas la cohésion sociale. Une
société cohésive étant une communauté solidaire
composée d’individu libre poursuivant des buts
communs par voie démocratique.
17 J.Etienne et al., Dictionnaire de sociologie, Hatier, 1997, p.70.
18 M. d’Hertefelt, Les clans du Rwanda ancien. Eléments d’ethnosociologie et ethnohistoire, Musée royal d’Afrique 
centrale, Tervuren, Belgique, 1971.
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III.2. La Rwandité
III.2.1. La rwandité, structure de démantèlement
de facteurs générateurs du conflit
Les mécanismes identitaires ont une origine, une
genèse et une évolution qui trace l’itinéraire de
leur formation. Dans la genèse d’un conflit 
identitaire, il y a, fondamentalement, la peur 
existentielle et la négation de l’histoire. Il y a une
peur que l’identité même du groupe, ménacée plus
ou moins fantastiquement, n’aboutisse à sa 
disparition. Même les idéologues et les architectes
des massacres et du génocide y ont pris des 
références pour faire marcher la machine à tuer :
toutes les violences dont les tutsi ont été victimes
étaient légitimées, au niveau du discours et de la
mobilisation, par leur caractète « défensif » face à
l’imminence de l’anéantissement voire de 
l’extermination des Hutu (In-Group) par des tutsi
(Out-Group).19
La peur existentielle et la négation de l’histoire se
sont développées sur l’humus des inquiétudes
identitaires. C’est parce que le Hutu a pris
conscience, à tort ou à raison cela importe peu,
d’une domination ancestrale du Tutsi et de son
« illégitimité citoyenne » qu’il a toujours veillé à
lui signifier que la tutsité n’était pas une identité
endogène à la rwandité et qu’il a tenu à ne lui 
proposer, en périodes de tensions, que deux 
« solutions » : l’exil ou l’extermination. C’est
parce que le Tutsi a pris conscience de l’ « altérité
hostile » du Hutu qu’un sentiment de méfiance a
gagné son esprit, ce qui fait que, lorsque 
l’occasion se présente, il est souvent tenter de le
tenir à l’écart pour mieux le contrôler.
Le conflit identitaire est donc le résultat d’une 
violation ou d’une absence des valeurs qui sont
liées aux besoins spécifiques d’un groupe 
identitaire. Il éclate lorsque la plupart de ces 
facteurs de  satisfaction d’un groupe, ou les plus
importants d’entre eux, sont menacés ou risquent
de l’être : si, pour une personne donnée (Hutu,
Tutsi, Chrétien, Musulman, Munyanduga,
Mukiga, Muganza, etc.), sa liberté, sa sécurité, son
épanouissement, sa nationalité, etc., sont tout le
temps menacés, c’est toute son existence qui est
mise en question.
La rwandité offre une structure favorable au
démantèlement des facteurs qui ont été à l’origine
de la dégradation des perceptions identificatoires
des rwandais, dans ce sens qu’elle est susceptible
de neutraliser, progressivement, le poids de la peur
existentielle et des divergences sur les processus
historiques, au cœur des conflits entre
Banyarwanda. Par son caractère inclusif et sa 
référence égalitariste, elle amènerait les rwandais)
paver les injustices du passé et à gommer celles
qui pourraient recouper les inquiétudes 
identitaires. Mais cela demande, pour y arriver, de
projeter la rwandité dans une dynamique qui va
au-delà de la genèse de la fission identitaire et de
la rupture ontologique de l’homme rwandais, en
l’occurrence, dans celle de la gestion des facteurs
d’intensification des conflits.   
III.2.2. La rwandité, structure favorable à 
l’inhibition des intensificateurs du conflit
Le cadre général de l’essor des conflits identitaires
est toujours un cadre de crise économique, de
misère et d’appauvrissement de la société dans
laquelle vit le groupe. Pour qu’il ait crise 
identitaire, il faut qu’il ait une crise sociale. Et la
presque totalité des crises sociales sont générées
par des crise économiques qui vouent à 
l’exclusion de tel ou tel autre groupe. Mais la 
présence des facteurs socio-économiques à 
l’origine de l’identitaire n’est pas suffisant pour
rendre compte de ce phénomène.20
La plupart des facteurs d’intensification des conflits
identitaires se rapportent à l’identité. Dans son livre
«The Roots of evil», le chercheur 
américain Ervin Staub en a identifié cinq : les
conditions de vie difficile, la violation profonde des
19 Shyaka A., Réfondation de la rwandité: Stratégie de résolution des conflits, de démocratisation et de développment durable du 
Rwanda, in Rwanda.  Identité et citoyenneté,  Ed. de l’ UNR, Kigali, 2004 (Série n°7 des Cahiers du CCM), p.208.
20 Shyaka A., Op. Cit. P.210 et ss.
21 E. Staub, Roots of evil : The origins of Genocide and other group violence, Cambridge University Press, Cambridge,1992
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besoins humains, la théorie du bouc-émissaire, le
syndrome « nous versus eux » et la complaisance
du spectateur inactif.21
Si on garde à l’esprit que, pendant le génocide,
d’une part les jeunes gens désoeuvrés et démunis
qui s’en prenaient aux Tutsi, non seulement pour
ce qu’ils sont mais aussi pour ce qu’ils ont,
n’avaient, en aucun moment, ciblé les « richards
Hutu comme Kabuga » ou que les pratiques 
post-génocide de « kubohoza » entretenaient aussi
une idée de biens d’un propriétaire « différent », et
que d’autre part le spectateur inactif est aussi, dans
notre cas, l’état et le voisin, on rend compte 
rapidement que tous ces facteurs évoqués par
Staub ont un lien étroit avec l’identité.
III.2.3. La rwandité, espace privilégié de la
démocratie 
C’est dans le cadre de chaque nation, au fur et à
mesure de sa formation, dans ses luttes internes et
ses guerres d’indépendance, en fonction de ses
spécificités culturelles et politiques, que s’est
développée la démocratie. Le fonctionnement de
celle-ci risquerait d’être fort illusoire, si une 
fondation nationale et donc une harmonisation des
perceptions identificatoires collectives ne lui 
servait de base. C’est ici que la rwandité, comme
identité inclusive, doit trouver sa place au cœur de
la dynamique démocratique dans notre pays.
Par-delà les diversités et les particularités des 
systèmes démocratiques, les conceptions
modernes s’accordent à affirmer qu’un système
politique est démocratique lorsqu’il est fondé sur
quatre éléments essentiels : la souveraineté du
peuple, l’état de droit, le pluralisme politique et la
séparation des pouvoirs.
La souveraineté du peuple est un élément 
fondamental de tout régime démocratique et elle
est inscrite dans toutes les constitutions. Par 
souveraineté du peuple on comprend donc que
dans un système démocratique, qu’il s’agisse de
démocratie directe ou indirecte, le pouvoir 
suprême appartient au peuple et provient de lui.
Cette idée de souveraineté du peuple induit non
seulement que le pouvoir provient du peuple mais
aussi que son exercice est concordance avec les
aspirations et les attentes de ce même peuple.
La rwandité  a le mérite de rendre à tout
Munyarwanda sa souveraineté et de faire 
appartenir, également, chaque « Homme rwandais »
indépendamment de ses particularités identitaires
subjectives, objectives ou environnementales, à ce
corps souverain. Elle est donc fondatrice de 
démocratie véritable. La démocratie implique, par
ailleurs, de reconnaître aux citoyens des droits
fondamentaux. Les droits de l’homme sont 
indissociables de la démocratie. 
La réfondation de la rwandité aura un double
avantage sur le processus de démocratisation au
Rwanda : vider de la dimension idéologique des
partis politiques rwandais, les identitarismes
exclusifs qui les ont minés et ouvrir la voie aux
clivages « normaux », notamment le clivage
socio-économique. Refonder la rwandité c’est en
définitif « désethnocratiser » le politique et le 
processus démocratique au Rwanda.    
PART II : DIALOGUE COMMUNAUTAIRE
POUR LA PAIX
Le dialogue communautaire pour la paix est 
destiné aux acteurs de la société dans différents
secteurs de la vie. Ainsi, les catégories suivantes
ont participées aux CDP22: Responsables de
Mudugudu, Police, Armée, Local defense,
Conciliateurs, Structure Organisationnelle des
Femmes, Structure Organisationnelle des Jeunes,
AVEGA, IBUKA, Invalides, Coordinateurs des
secteurs et représentants des secteurs. Parfois les
Secrétaires exécutifs des secteurs participaient
dans la mesure du possible aux sessions de 
dialogue communautaire. 
Du point de vue méthodologique, le dialogue était
interactif et participatif. Les participants ont
échangé avec les animateurs sur divers thèmes.
Des travaux en groupe étaient organisés dans la
mesure du possible ou un questionnaire 
d’évaluation était remis aux participants.
22 CDP: Community Dialogue for Peace
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4.1. Thème 1 : L’histoire du Rwanda et le 
génocide des Tutsi de 1994
4.1.1. Contenu du dialogue
En utilisant une méthodologie participative
incluant d’intenses moments d’échanges et débats
avec les participants, le facilitateur a interrogé les
participants sur le mot génocide. Il découle des
réponses des participants, différentes définitions et
les grandes lignes suivantes ont été retenues :
- Tueries sur base ethnique et divergence des idées
- Tueries entre les rwandais
- Tueries commanditées par les autorités 
Il a complété et recoupé les définitions pour en
donner la définition universelle : 
« Le génocide est l’un des actes ci-après commis
dans l’intention de détruire en tout ou en partie, un
groupe national, ethnique, racial ou religieux
comme tel : 
a) Meurtre de membres du groupe ;
b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou 
mentale de membres du groupe ;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des
conditions d’existence devant entraîner sa  
destruction physique totale ou partielle ;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein
du groupe ;
e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre
groupe23 ».
Le mot génocide a été utilisé pour la première fois
en 1944 par Raphaël LEMKIN.
Le facilitateur a également interrogé les partici-
pants sur ce qu’ils veulent savoir, comprendre ou
améliorer en terme des connaissances ? A cette
question, les participants attendent comprendre les
points suivants :  
• Sources de l’ethnie  dans le contexte du
Rwanda.
• Quand est ce que les Rwandais ont été séparé
sue base d’ethnie. 
• Origine des Rwandais/ Rwanda.
• Causes de l’éclosion  de l’ethnie et leurs
acteurs.
• Leadership avant la colonisation, pendant la
1ère et 2ème républiques et le génocide
• Comment et quand le régionalisme a 
commencé ?
• Why is it that the “clan of the Abanyiginya”
was the only ones ruling?
• Relations sociales entre les Rwandais avant et
après la colonisation.
• Pourquoi le génocide de 1994 a visé d’abord
ou seulement les Tutsi parmi les Rwandais ?
Sur base des attentes des participants, le Dialogue
Communautaire pour la Paix a été constitué des
points suivants :
Rwanda Pré-Colonial 
 L’histoire enseigne que l’origine du Rwanda est
“GASABO”. Gasabo a été dirigé par le clan
Abanyiginya et sous le règne de RWABUGIRI,
Gasabo (ancien Gikomero) fut étendu jusqu’au
Nord, sud, Est et Ouest. La superficie du Rwanda
actuel est le fruit des conquêtes du roi RWABUGIRI
qui a été caractérisé d’expansioniste.
 Rwanda fut divisé et réduit en superficie par la
conférence de Berlin de 1884. Le Leadership
Rwandais changa et la politique de l’expression,
du leadership pour tous fut introduite. Le roi
conservant sa haute position et il était assisté de  
« Abagaragu » et de « Abiru ».
Rwanda Colonial
• Le Rwanda a été colonisé par l’Allemagne 
jusqu’en 1916 et par la Belgique de 1917-1962.
Les colonisateurs ont enseigné que les Tutsi
étaient nés pour être des rois, supérieurs, 
des élites. Il fut expliqué qu’un groupe, par 
occurrence, les tutsi sont venus de l’Ethiopie et un
autre groupe, le hutu sont venus de la forêt du
Cameroun.
• En 1926, les colonisateurs ont réformé les 
leadearship du Roi et les fonctionnaires du Roi
furent réduit en nombre d’employés salariés. La
réforme fut apportée par le Résident Mortéham.
De ce fait, le Roi et ses employés devinrent  
23 Voir l’article II de la convention Internationale sur la prévention du crime de Génocide par l’Assemblée Générale des 
NU, Résolution 260A (III) du 9 déc 1948
24 Mgr Léon Classe’s Letter to Resident Mortehan, 21 Sept 1927 – found in Kabyayi achirves
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les serviteurs de l’administration coloniale et
payés par les Maîtres Colons. Mgr Léon Classe a
écrit une lettre au résident  Mortéham dans laquel-
le il disait : « si nous voulons nous positionner et
faire ce qui intéresse le Pays, nous avons dans les
jeunes tutsi un incomparable élément du progrès
qu’aucune personne connaissant le Rwanda peut
sous-estimer24 ».
• Rwanda serva les intérêts de la colonisation et le
leadership renforcé par Mgr Léon Classe demeura
entre les mains des tutsis. Le divisionnisme 
accentué par les blancs entre Hutu et Tutsi 
s’est intensifié en 1950.En 1954, les Tutsi ont
commencé à repousser l’administration coloniale
parce que les colonisateurs ont construit la 
division parmi les Rwandais.
• Quand les Belges ont réalisé que les tutsi ne
seront intéressés à travailler avec eux pour 
longtemps dans le divisionnisme, ils ont 
commencé à soutenir les Hutu contre les Tutsi.
L’autorité de la Belgique a été caractérisée par des
règles de divisionnisme.
• En 1959, les Hutu ont eu la tendance d’exclure
les tutsi, à les opprimer, brûler leurs maisons, les
tuer et violer d’autres droits de l’homme.
La première et la seconde république
La première et la seconde république ont été
caractérisées par les pratiques suivantes :
 Régionalisme
 Dictature
 Ethnicité
 Idéologie basée sur le divisionnisme et
l’identité des rwandais
 Idéologie du génocide et sa commission en
1994
L’idéologie qui a guidé ces deux républiques est
reflétée dans les discours des leaders et média de
l’époque. Il s’agit :
 GITERA en 1959 avec les dix
Commandements25
 KAYIBANDA: Les points de vue des
Rwandais: Les Rwandais sont très différents
(Hutu/Tutsi-lands)
 Préfet NKERAMUGABA:  “L’ennemi est
parmi nous ”.26
 BICAMUMPAKA Balthazar: Parmehutu est
une idéologie27
MUGESERA Léon: Racourci pour l’Ethiopie
par Nyabarongo
 Théoneste BAGOSORA: ”Apocalypse deux”
 Journal Kangura de 1990 : Dix
Commandements de Bahutu28
 Président Juvenal HABYARIMANA:
“Nzabahorera”, “Nzazambika...”
4.1.2. Débats et discussions
Le débat fut provoqué par l’appel des participants
à parler sur le déclenchement et l’exécution du
génocide.  Certains participants ont affirmé que le
génocide a été déclenché parce que l’avion du
Président a été abattu, tandis que la majorité pense
que le génocide a été déclenché sur ordre des 
autorités. Après que les participants se soient
exprimés, le facilitateur a donné une orientation au
débat. Le facilitateur a expliqué que le génocide a
été enseigné et commis pendant la première et
seconde république. Le génocide visé un seul
groupe dans la population avec comme objectif
d’exterminer le groupe avec lequel il n’a pas les
mêmes caractéristiques. La population a tué avec
l’appui du gouvernement et des certains acteurs
religieux en présence des troupes des Nations
Unies et de la communauté internationale. Les
actes les plus cruels ont été la torture, les viols,
infection au SIDA. 
25 Lu le 27/09/1959 pendant la réunion de APROSOMA à  Ngoma, Astrida
26 Réunion improvisée du Préfet André Nkeramugaba avec des propagandistes PARMEHUTU et des bourgoumestres après l’attaque 
de  « Inyenzi »  à Bugesera
27 Parmehutu est une idéologie, un dogme et objectif à atteindre (Dit au 9ième Congrès de Parmehutu)
28 Le dixième  commandement  dans le journal  Kangura, N° 6 du Décembre, 1990
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Les participants ont également discuté des étapes
du génocide. Ces étapes sont les suivants : 
- Classification : Créer des groupes entre la 
population (Hutu et Tutsi)
- Symbolisation: Traits extérieurs des personnes
(Nez, taille,…)
- Déshumanisation : Comparaison avec les choses,
les animaux,…) 
- Organisation: Se mettre ensemble, en association 
- Polarisation: Diviser davantage
- Préparartion: liste, armes,…)
- Extermination: A quoi ressemblait un Tutsi? 
- Négation: D’autre rwandais sont mort 
également, idée du double génocide
Il a été expliqué que l’attentat à l’avion de
Président HABYARIMANA Juvénal n’est qu’un
prétexte car le génocide a été planifier bien avant
l’attentat avec des structures bien organisées pour
une meilleure exécution.
Pour illustrer cela, il a rappelé des discours 
divisionnistes des certains autorités  d’avant le
génocide. En guise d’exemple, nous citerons le
discours du président  KAYIBANDA Grégoire : 
« Tutsi ou Hutu, malgré l’illusion factice que peut
donner la dispersion mélangée de leurs habitations
sur le territoire et quelques mariages mixtes,
constituent deux nations d’un seul Etat (…) 
La question de la coexistence et de la cohabitation
pacifique des Bahutu et des Tutsi exigent 
l’établissement des deux zones sans quoi ce sera
la disparition de l’une des ethnies au profit
de l’autre ».
Quelques questions retiennent l’attention.
Il s’agit:  
1. Pourquoi la nomination du génocide en
Kinyarwanda a évolué ? Avant on parlait de
« Itsembabwoko n’itsembatsemba » jusqu’à
opter pour la terminologie « jenocide ». Il a été
expliqué que compte tenu de la difficulté
d’avoir toutes les composantes de la définition
du génocide dans la traduction en
kinyanyarwanda, les décideurs ont convenu de
l’utilisation du mot « Jenoside ». 
2. Pourquoi parlez-vous du génocide des tutsi et
pas des rwandais ? A ce pont, il a été expliqué
qu’on parle de génocide des tutsi parce que les
tusi étaient visés de manière particulière. Les
hutu qui ont péri dans le génocide l’ont été pas
parce qu’ils étaient de hutu mais pour d’autres
motifs.
Les conséquences du génocide sont énormes
pour la société Rwandaise d’une manière 
particulière et d’une manière générale, pour
l’humanité entière. Le génocide a entrainé 
l’effondrement des structures et infrastructures
de l’Etat incluant l’anarchie, le non respect des
droits de l’homme, l’absence des normes, la
menace externe et une forte Polarisation de la
société Rwandaise
4. 2. Thème 2 : La techniques de prévention et de
gestion des conflits
4. 2.1. Contenu du dialogue
Pour amorcer les dialogues, les questions 
suivantes étaient posées aux participants : 
1. Qu’est ce qu’un conflit ?
2. Est-ce que tous les conflits sont mauvais ?
3. Quelles sont les manifestations des conflits ?
4. Quels sont les conflits rwandais ?
A la première question les participants ont défini
les conflits comme étant :
• Mésentente
• Tension entre des personnes dont les idées sont
divergentes
• Jalousie
• Tension entre des personnes dont les intérêts
sont différents
• Haine
• Opposition
• Divisionnisme
• Manque de solution à un problème
Quant à la deuxième question, les participants ont
été unanimes pour dire que les conflits ne sont pas
mauvais. Cependant, pour que tous conflits ne
soient pas mauvais, il importe que la solution 
proposée soit durable. Donc la question de la 
gestion occupe une grande place. Un participant a
quand même dit qu’il est difficile d’admettre que
les conflits ne sont pas mauvais car le mot conflit
a une connotation négative. 
A la question sur les manifestations des conflits,
les réponses suivantes ont été retenues :
• Tueries
• Discrimination
• Empoisonnement
• Divisionnisme
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• Polygamie
• Mauvaise gestion du multipartisme
• Croyance religieuse distincte
• Dictature
• Jalousie
Les conflits suivants sont considérés par les 
participants comme conflits rwandais :
• Problème foncier et des biens
• Injustice dans l’octroi d’emplois
• Propos blessants
• Violences
• Problème de commémoration du génocide
• Mensonge
• Violation des lois (surtout Gacaca)
Après ces questions, les raisons d’être des conflits
ont été développées. Ces raisons sont groupées en
quatre catégories : celles liées aux besoins, aux
valeurs, au rôle et au mimétisme.
Il a dit que les conflits peuvent se constater dans la
personne, entre les personnes, dans un groupe,
dans l’Etat et entre les Etats.
Comme pour le point sur le renforcement des
capacités, les techniques de prévention et de 
gestion des conflits sont identiques. Pour ce faire,
nous vous renvoyons à consulter la partie se 
rapportant à la matière telle que développée plus
haut.
4.3. Thème 3 : L’identité et la citoyenneté 
« UBUNYARWANDA / RWANDITE»
Le dialogue communautaire pour la paix qui
consiste en des débats ouverts a été amorcé pour
ce thème par un exercice. Cet exercice a consisté 
à faire écrire par les participants sur des papiers
différents ce qu'ils entendent par :
1. Ubuhutu ou hutu  ? Quelles en sont les 
caractéristiques ?
2. Ubututsi ou tutsi ? Quelles en sont les 
caractéristiques ?
3. Ubunyarwanda (Citoyenneté / Rwandité) 
ou Umunyarwanda (Rwandais) ? Quelles 
en sont les caractéristiques ?
Le dépouillement des réponses s’est fait à la fin de
la session.
4.3.1. Contenu du dialogue
Les bénéficiaires du programme du CDP ont 
commencé par donner leurs points de vue sur le
thème. Ainsi, il en découle que l’identité et la
citoyenneté rwandaise est le fait de :
• Posséder une carte d’identité du Rwanda
• Naître des parents rwandais
• Habiter le Rwanda
• Acquérir de la nationalité rwandaise
• Reconnaître et respecter les lois du  
Rwanda
L’attention des participants furent tirée par le fait
que l’identité est plurielle. Elle constitue tout ce
qui peut identifier une personne (profession, sexe,
religion, …). Pour ce qui concerne la session, 
l’attention sera portée sur les identités Hutu, Tutsi
et Twa. Ils ont échangé avec les participants de
comment ces identités ont été construites avant,
pendant et après la colonisation jusqu’au génocide
en 1994. Il est difficile de dire avec précision que
telle personne est hutu, twa ou tutsi. Ce qui
explique que le seul paramètre de différenciation
ne pouvait qu’être l’appréciation. Avant la 
colonisation, la citoyenneté et l’identité étaient
caractérisées par l’entraide mutuelle et le partage
d’une même culture sans aucune discrimination.
Tous les Rwandais jouissaient de la possession
d’une seule origine qui est Gihanga ou
Kanyarwanda. Pendant la première et la deuxième
république, la citoyenneté (Rwandité) a été 
caractérisée par le divisionnisme entre les 
rwandais jusqu’à la commission du génocide en
1994.  
Aujourd’hui ces identités perdent des raisons
d’être compte tenu de la politique d’union 
nationale. Pour qu’il y ait la construction de la
Rwandité, il faut la destruction de l’idéologie qui
a institué les identités Hutu, Tutsi et Twa. Ils ont
insisté en disant qu’une idéologie n’est peut être
remplacée que par une autre idéologie. Pour notre
cas il s’agira de la Rwandité en tant qu’espace 
privilégié de la démocratie, de la souveraineté, de
pluralisme politique et d’Etat de droit. La 
rwandité est aussi un système de pensées 
favorables à l’égalité avec lequel ce qui divise les
rwandais perd progressivement de l’importance.
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Ce point a été conclu en interpellant les autorités
qu’ils ont un rôle important a joué dans la
construction de la rwandité car ils sont des 
représentants de la population. Ils ont fini en
disant qu’avec la volonté et la détermination il est
possible de construire la rwandité.
Quelques pistes de réflexion ont été laissées aux
bénéficiaires du CDP. Il s’agit :
Les identités Hutu, Tutsi peuvent-elles 
servir de structure favorable à la résolution 
durable des conflits au Rwanda ? 
Pourquoi ces particularités identitaristes ne 
peuvent-elles pas, même prises ensemble, 
créer une référence fondatrice de l’identité 
citoyenne au Rwanda ?   
 Comment l’histoire d’un individu peut 
devenir le problème d’un groupe / 
communauté et déclencher un conflit 
généralisé ?  
 Comment les jeunes peuvent contribuer à 
l’édification d’un Etat de droit ? A faire 
par les participants en session de groupe.
 Comment parvenir à la réfondation de la 
rwandité ?
PART III: EVALUATION PHASE OF CDP
By Musafiri Elly
Introduction
The Community Dialogue for Peace (CDP) 
project had three phases, namely: contact and 
preparatory; training; and evaluation phases. In
the training phase, three topics were covered
which included; Rwandan history and genocide,
Rwandan citizenship, and Conflict management
and resolution. Therefore, the evaluation phase
looked at how their understanding issues had
changed vis à vis the topics that were trained
about, as way of improving social cohesion among
Rwandan society. The CDP project was launched
in February 2008, both in the community and in
secondary schools, the training phase took place in
October 2008 and the evaluation was done in May
2010. 
Methodology
Methodologies used in the training and evaluation
phases were totally different. During the training
phase, participatory approach and Focus Group
Discussions were used and in the evaluation
phase, questionnaires and interviews were also
used to evaluate the impact of the project.
Evaluation in the community, closed ended 
questionnaires were used, while in schools 
interviews were also held between the people who
participated in the trainings with the CCM 
researchers.
A. Community Evaluation
In the community, three Sectors that were targeted
included: Maraba Sector in Huye District;
Mushubi Sector in Gisagara District; and
Kibumbwe Sector in Nyamagabe District. The
guiding questions for the evaluation phase were as
follows and their responses are hereafter given
bellow.
I. History of Rwanda and the genocide of Tutsi
in 1994
Question 1: What is the difference of genocide
with other crimes committed against humanity?
Source: Evaluation phase, May 2010
Rwandan Genocide may be defined as state 
sponsored mass murder driven by ideology in a
context of revolution and war, which has been a
landmark for the genocide since 1959. The
Rwandan genocide was planned and sponsored by
the government itself in the context of a revolution
with a vision to exterminate the Tutsi, which
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achieved its climax from 1990-1994. Thus, 
according to respondents, 36.6%, who were the
majority, had a view that “genocide is a plan by
the government to wind up a group of people due
to their identity”, an understanding of a definition
almost given by the United Nations. The second
largest percentage of 30% responded that 
“genocide organizers are the ones who identify the
people to be killed as well as the killers”, 20%
understand genocide as a crime committed by 
citizens in support by the government, 11.7% also
understand genocide as a plan to wind up people
due to their actions or their thoughts and finally
1.7% which was the minority, understand 
genocide as a crime committed by citizens 
themselves. 
Despite the knowledge provided to the 
participants during the training sessions, they still
have a diversity understanding of Rwandan 
genocide how it was planned and implemented.
Nevertheless, the participants’ views differed in
accordance to their mirrors of identity which has
been sown in them for a long period of time, their
level of education, understanding and ignorance
about the meaning of some concepts. However,
how they defined the concept during the training
session is slightly different after one year of the
training which took place in October 2008, their
understanding improved.
Question 2:  What were the roots of the
Rwandan genocide?
Source: Evaluation phase, May 2010
Different Rwandans as well as foreigners have a
somewhat different understanding about the
causes of the Rwandan genocide of 1994, both in
their views, journalist opinions in the newspapers
or on the different national and foreign radios and
in the various research finding, either published or
none published. 
However, the genocide in Rwanda was one of the
most ruthless and effective of all time. When
Belgian colonialists arrived in Rwanda in 1916,
they favoured the Tutsi minority over the Hutu
majority. The Belgians viewed the Tutsi as more
similar to Europeans and, therefore, deemed them
to be more intelligent. Tutsi were awarded better
jobs and had greater educational opportunities. In
the early 1930s, to solidify the division, the
Belgians produced identity cards classifying 
individuals according to their ethnic group. These
identity cards, still in use in the 1990s, led many
Tutsi to their death by readily identifying them to
Hutu génocidaires.29
Resentment among the Hutu about the special
treatment of Tutsi festered over the years. It 
culminated in a series of killings of Tutsi, 
beginning in 1959 with the unexpected death of
the ruling Tutsi king, and continuing through
Rwandan independence from Belgium in 1962,
after a popular uprising drove out the Tutsi elite
and installed a Hutu-dominated government.
Between 1959 and 1973, more than 700,000
Rwandan Tutsi were exiled to neighbouring 
countries and barred from returning. Some joined
the Rwandan Patriotic Front (RPF), a political and
military movement formed by Tutsi refugees in
Uganda to demand Rwandan unity. On October 1,
1990, the RPF invaded Rwanda from Uganda but
were repelled by troops from France and Zaire
sent to reinforce the Rwandan government. Tutsi
living in Rwanda were blamed for the RPF attack,
and the Rwandan government massacred about
two thousand of them across the country in 
apparent retaliation.30
On April 6, 1994, Rwanda’s President was killed
29 http://www.menwhokilledme.com/roots-of-rwandan-genocide/ - Accessed on 29th June 2010
30 Idem
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when his plane was shot down and the event 
served as a pretext for Hutu extremists to launch
their one hundred days of genocide. Previously
prepared execution lists were circulated showing
the names of Tutsi and moderate Hutu. The most
influential, educated and wealthy among them
were the first to be killed. Even influential Hutu
were not spared if they posed a threat to the 
extremists.
Eradicating the Tutsi became the calling of Hutu
extremists. Within hours of the President’s death,
Hutu began killing and raping Tutsi, with the aim
of complete annihilation. With the prospects for
peace extinguished, the RPF invaded Rwanda.
After ensuring that nationals of Western 
governments had safe access out of the country,
the world stood by silently and watched one of the
worst massacres in human history. The genocide
ended only when the RPF overthrew the Hutu
regime in July 1994.31
Thus, the above question was asked to find out
what Rwandans think about the causes of the
genocide after 16 years of the genocide.
According to the participants in the Community
Dialogue for Peace, in Huye, Nyamagabe and
Gisagara Districts, 81.7% believe that genocide
was due to the ideology based on identity which
was taught by the then republics (1st and 2nd
republics), under the regime of President Gregoire
Kayibanda and President Juvenal Habyarimana.
10% were of the view that “genocide was caused
by the hatred32 between the Hutu and Tutsi”,
8.3% also believe that “genocide was caused by
poverty and inequality in their daily lives of the
Rwandans” and none do believe that genocide was
a result of the attack by the Rwandese Patriotic
Front (RPF).
Question 3: What were the two most important
effects of genocide committed against the Tutsi?
Source: Evaluation phase, May 2010
The Rwandan genocide like any other genocide
that took place in the world, had various
consquences either politically, socially, psycholo-
gically or economically. With reference to the
above question, 54% do believe that the immedia-
te effect of the genocide, was loss of lives of the
Rwandans, 19% believe that Rwandans lost 
humanity and there is no hope for life, followed by
18% who believe that it left behind hatred and
jelousy between the survivors and the perpetrators,
7% also believe that it left poverty in many
Rwandan families since majority of the working
population were killed, some became lame and
others took refuge in the neighboring or foreign
countries, thus, being factor of poverty in many
families and 2% believe that there has been 
destruction of government institutions like the
infrastructure, economy, judiciary, to mention but
a few. 
31 Idem
32 It should be understood that the hatred between the two ethnic groups, it was also taught by the first republics and colonialists
but not by the citizens themselves.
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Question 4: What is the difference of Rwandan
genocide and other genocides committed in
other places?
Source: Evaluation phase, May 2010
Genocides that has taken place in the world like
those committed against the Jews and Armenians
were committed by other nationalities and stopped
by other nationalities but for the Rwandan 
genocide was committed by the Rwandans 
themselves against other Rwandans and stopped
by themselves. Certainly, 60% of the participants
agree that Rwandan genocide was committed by
the many Rwandans, for many Rwandans and
stopped by themselves, 16.7% agree that it was
characterized by many killings and crimes against
humanity, 10% agree that it left over a million
people dead, 10% respectively also agree that
Rwandan genocide survivors cohabit with the 
perpetrators – a situation which is difficult but
Rwandans have managed to live with it despite its
aftermath effects and finally, 3.3% agree that the
difference is that the international community
watched the preparations and implementation of
the genocide and did nothing to stop it.
Question 5: If one analyses Rwandan history
and conflict, he/she mostly aims at?
Source: Evaluation phase, May 2010
Many people have diverse aims or understandings
when they analyze Rwandan history and conflict,
especially foreigners who do not know or 
understand clearly how the Rwandan genocide
was prepared and implemented. The above 
question was asked to have an overview of how
Rwandans perceive such question if one asks such
a question or if one tries to analyze the Rwandan
history and conflict. As indicated on the above
graph, 43.3% believe that when one is analyzing
the Rwandan history and conflict, he/she is trying
to know the time that came where many
Rwandans were killed by others in 1994, 36.7%
may be in need of knowing how the Hutu and
Tutsi ethnicities came into existence and how it
lead to the genocide, 11.7% believe that one may
be in need of knowing how the Rwandan society
perceive the genocide survivors, 8.3% believe that
one may be in need of knowing how the Rwandan
government works after colonialism and none
responded that may be in need of knowing how
Rwanda reached at her independence in 1962.
II. Rwandan citizenship
Question 1: What destroyed citizenship
amongst Rwandans? 
Source: Evaluation phase, May 2010
Before Rwandan colonialism and independence of
1962, all people lived in harmony and in peace
with good social cohesion and relations but after
the independence; disintegration of Rwandan
society was the order of the day, alongside 
political, ethnic, divisionism and regionalism
dimensions. In the framework of the Community
Dialogue for Peace, participants participatorily
discussed about what caused disappearance or
destruction of Rwandan citizenship and major 
responses given are indicated on the above graph.
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In the evaluation phase, the researchers needed to
know what percentage the above causes count.
Therefore, majority of the participants (62.3%), do
agree that Rwandan citizenship was destroyed by
bad or poor governance system that characterized
the colonial era, and the 1st and 2nd republics.
Whereas 16% and 9% do believe that it was due to
colonialists and religion, and denial of human
rights, respectively, followed by 11% who believe
that it was due to inequality and divisionism
among Rwandans and 1.7% who believe that it
due to other reasons.
Question 2: What are the constraints of 
rebuilding Rwandan citizenship in your sector?
Source: Evaluation phase, May 2010
The above question about what constraints of
rebuilding the Rwandan citizenship in nowadays,
62% believe that it is due to divisionism based on
identity (Hutu, Tutsi and Twa), 25% believe that it
is due to poverty and inequality among Rwandans,
10% believe that it is due to impunity which is
mostly reflected in the local administrative levels,
3% believe that it is due to other factors and non
do believe that it is due to divisionism based on
other things like language, one’s background after
1994, etc contrary to the believes of some people,
particularly when you hear some Rwandans 
discussing about constraints of unity and 
reconciliation in the Rwandan society.
Question 3: Do the following participate in
rebuilding Rwandan citizenship in their daily
activities?
a) Mediators (Abunzi)
Source: Evaluation phase, May 2010
The above question aimed at looking how the
local mediators, local leaders, parents and 
religions participate in rebuilding Rwandan 
citizenship in their lives in the Rwandan society.
Notably, majority with 51% agree that not all
mediators participate in rebuilding the Rwandan
citizenship, 47.3% agree that they all participate in
the process and only 1.7% do disagree.
Contrary to the above responses, mediators are
chosen by the community members themselves in
their respective communities and in most cases the
best criterion or principle followed when choosing
them is integrity and patriotism. Thus, one 
wonders why all do not contribute to rebuilding
Rwandan citizenship? Is it because they are not
paid by the government? But again, when they are
chosen they already know that there is no salary.
This indicates that there are problems or
constraints in the system or process of rebuilding
social cohesion, unity and reconciliation.
b) Local leaders
Source: Evaluation phase, May 2010
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As shown on the above graph, about how local
leaders involve themselves in rebuilding the
Rwandan citizenship, 36.7% agree that some
engage themselves in the process, 31.3% fully
engage themselves in rebuilding the citizenship
and 32% do agree that they do not engage 
themselves in revamping the citizenship. 
This indicates that local leaders involve 
themselves in rebuilding citizenship at low pace
and yet they are supposed to be social engineers in
the processes. This is because leadership played a
big role in catalyzing the Rwandan conflict and it
should lead in finding solutions to the better 
future.
Thus, local leaders should shift from seeing things
as structures to seeing things as processes if they
are to support citizens in rebuilding social 
cohesion, unity and reconciliation and to achieve
sustainable development. This requires self 
organizing systems, innovation, creativity, 
complimentarity, critical thinking, responsible
management and comprehensive measures.
c) Parents
Source: Evaluation phase, May 2010
The above graph shows that the majority with
58.3% agree that parents do not contribute in the
rebuilding the Rwandan citizenship while only
11.7% agree that parents contribute in the process
and 30% agree that some contribute in rebuilding
it. Nevertheless, in the Rwandan pre-colonial era,
parents were considered as informal educators or
trainers and knowledge providers but nowadays
parents in the Rwandan culture have somehow
diverted to providing informal education relevant
to their culture and ethicalness, for example,
where parents were encouraging children to kill
their brothers, sisters, relatives as well as 
neighbours.
d) Religions
Source: Evaluation phase, May 2010
Regarding the participation of religions in 
rebuilding citizenship; only 40% agree that 
religions participate fully in the process while
56.7% do agree that some do participate and 3.3%
say that religions do not participate and mind in
other business. However, Christianity has become
a central part of Rwandan culture. Nevertheless,
the Roman Catholic Church33 society in Rwanda
has constantly been blamed by the Rwandan
government, non catholic societies and Human
Rights Watch due to its involvement in the 1994
killings against the Tutsi group. 
Certainly, some of its religious hierarchy have
been brought to trial by the International Criminal
Tribunal for Rwanda and convicted. The Roman
Catholic Church affirms that genocide took place
but argues that those who took part in it did so
without the permission of the Church. This 
negative image has created tensions between
catholic followers and non followers.
Question 4: what is or what will be your role in
rebuilding the Rwandan citizenship?
Source: Evaluation phase, May 2010
33 Various scholars agree that the white fathers of the Roman Catholic Church who were commonly known as “missionaries” came to Rwanda in
the late 1880s and developed the "hamitic" theory of race origins which taught that the Tutsi were a superior race
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The above graph indicates that majority of the 
participants were of the view that they should be
examples in rebuilding citizenship, followed by
those who believe that they should be discussing
the value of citizenship in meetings, those who say
that they should be or are sensitizing parents and
teachers to teach it their pupils and incorporating
it in their activities, with 14.3% and 14.3%, 
respectively. Lastly but not the least, only 1.7%
agree that it should be done or they are doing it in
other ways that were not highlighted by them.
While rebuilding citizenship and focusing on 
peacebuilding “the nature of conflict should 
be taken into account in shaping the structure 
of peacebuilding interventions (relief, 
reconstruction, and reconciliation) after hostilities
cease.34 In addition, the political, economic, and
social milieu of the post conflict country should be
considered in the design of interventions. The
milieu includes the stage of the local-to-
global transition and its effects on power 
constellations, economic exchange, and social
relations.35
Question 5: What creates conflicts based on 
ethnicity?
Source: Evaluation phase, May 2010
Rwanda being a post genocide country, there are
still constraints of social cohesion that limits unity
and reconciliation amongst Rwandans. Major
highlighted constraints included: the consquences
of Gacaca courts with 45%, followed by land
conflicts with 27.3%, inequality in service 
delivery with 12%, maltreatment by local leaders,
inefficiency of the mediators with 5% and other
reasons which counted 1%. 
Nevertheless, conflicts are result of many things at
micro, mezzo and macro levels. The argument that
Gacaca has contributed much in providing justice
to the genocidaires, is essentially true but on the
other hand, it has left some negative impacts like
high hatred between perpetrators and survivors,
harassment and killing of survivors and some
other Rwandans who testified about what 
happened during the genocide, untrustworthy
among people, vengeance  related to suspicion,
etc. And also Rwanda being a small country, over
populated and with high population growth rate,
there is a problem of land that definitely leads to
conflicts on the micro, mezzo and macro levels,
hence, being cited as the second cause of conflicts.
Question 6: Is rebuilding Rwandan citizenship
possible?
Source: Evaluation phase, May 2010
The above question looked at whether rebuilding
Rwandan citizenship can be possible or not. As
indicated above, only 40% were of the view that it
can be possible, the majority with 56.7% agree
that it is possible but there are some constraints
and 3.3% noticed that it is impossible 
because conflicts based on ethnicity cannot be
finished whereas, none who believes that it is
impossible because it is not supported by the
many Rwandans and others factors which were
also not highlighted.
34 Nat J. Colletta & Michelle L. Cullen (2000). Violent Conflict and the Transformation of social capital: Lessons from Cambodia, Rwanda, 
Guatamala, and Somalia. Washington, D.C., The International Bank for Reconstruction and Development/World Bank, pp. 85
35 Idem
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With reference to the above, the Rwandan Senate
(2006), notices that “rebuilding national identity
and unity among Rwandans is one of the focal
points in the post-genocide reconstruction 
process…to be able to achieve sustainable peace,
nationhood, and through its national identity,
focus should [be] turned on three major 
requirements. First, there should be a structure for
dismantling the premises of the ideology of the
genocide and an interface inhibiting the “sets of
ideas” conducive to the rebirth of genocide.
Second, there should be a framework for the rule
of law. Third, there is a need to establish a 
foundation compatible with and capable of 
boosting economic and political development”.36
The assertion of rebuilding Rwandan citizenship
implies two converging processes, both 
indispensable to the resolution of the conflict and
eradication of the ideology of genocide: on the
one hand, the existential fear diminishes while the
premises of the identity crises (ideologies, 
stereotypes, etc) are dismantled and on the other
hand, trust becomes firmly established among the
communities, and, at the same time, they construct
and internalize collective and common identity
references.37
III. CONFLICT MANAGEMENT AND 
RESOLUTION
Question 1: What are the possible causes of
recurrent conflicts in your sector?
Source: Evaluation phase, May 2010
The graph indicates different causes of conflicts in
the Rwandan post genocide era. As shown above,
majority with 33% agree that land is the major
cause of conflicts. According to the Rwanda’s
Ministry of Commerce and Finance, land scarcity
is a central problem in Rwanda. About 60% of all
households have plots of land of less than 0.5 
hectares. The national average is about 
0.75 hectares (MINECOFIN, 2002b). Mean while,
FAO (quoted in MINITERE 2004b) estimates that
a 0.9 hectare plot is economically viable for an 
ordinary family and MINITERE, (2004b) states
that in Rwanda 0.75 hectares would be required to
meet the basic needs of a family.38
Nevertheless, other two most causes of conflicts
are genocide ideology39 and ethnicity, with 14%,
and 13% respectively, followed by Gacaca and
conflicts based on money with 8% respectively.
Also, conflicts based religions and inheritance for
girls, and regionalism counted to 3%, respectively,
2% for conflicts based on money and jobs, 
respectively, and disrespect with 1.3%.
Question 2: What was the possible means to
resolve such conflicts after the training?
Source: Evaluation phase, May 2010
36 Rwandan Senate, 2006, Rwandan genocide Ideology and strategies for its eradication, Kigali,  p. 281
37 Rwandan Senate, 2006, op. Cit, 
38 Charles Gasarasi & Herman Musahara, The Land Question in Kibungo Province: A Research Report, Editions de l’Université
Nationale du Rwanda, Pallotti-Presse, 2004, p.  91
39 "Genocide ideology" is a term used to describe the notion genocide perpetrators used to instill a hate campaign that creates 
divisions among two distinctive groups, usually ethnic groups. These ideologies cause differences based on individual characteristic
features, religion, race and tribal sentiments. In colonial Rwanda, the Belgians who served partially as colonialists identified each
Rwandan with identification card as Hutu or Tutsi and this kind of division is believed to have bred all sorts of genocide ideologies.
The definition is also available on http://www.rwandagateway.org/article.php3?id_article (Accessed on 28th May 2010).
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There are various ways used by the project 
beneficiaries in resolving their daily conflicts that
they meet in life, as shown on the above graph.
Thus, majority of the participants with 27% 
intrinsically use mediation practices either at
family or at administrative levels, followed by
hearings at local levels which accounts for 22%,
hearings in courts with 18%, negotiation practices
with 16%, hearings in mediations and families
with 10% and 6%, respectively, and 1% for people
who prefer to keep quiet and leaves the conflict to
escalate.
It should be noticed that the above mechanisms
used to resolve their conflicts were also used 
before the implementation of the CDP project but
the rate at which these mechanisms were used,
increased or improved due to the skills and 
knowledge acquired from the project framework
and training. Hence, thereby increasing their 
participation in resolving conflicts within their
respective areas of residence specifically 
within their families, communities and also at
administrative levels in general.
Question 3: What are the best problem solving 
institutions in those conflicts?
Source: Evaluation phase, May 2010
Soon after the 1994 genocide, Rwanda was in a
situation of extreme destitution and a number of
problems required quick solutions. The
Government of National Unity was quick to
address them, starting with a process of the
reconstruction of the Rwandan nation which is
still in the progress.40 Thus, in the field of conflict
management, there are various institutions that
intervene in problem solving of conflicts at micro,
mezzo and macro levels. 
As indicated on the above graph, Rwandan 
families play a profound role in resolving or 
preventing conflicts. Traditionally, Rwandan
family and the community in general used to play
a central role in Rwanda’s life; social relation-
ships42 were based much on nuclear and extended
family, as well as on the neighborhood than on the 
interpersonal relationships. According to the
Rwandan Senate (2006) emphasised that “the
Rwandan family, especially parents should try
their best to promote the culture of respect that
begets peace”.43
However, local leaders with 31.7%, at the
Umudugudu ,  Sector, Cellule and at District
levels, also play a big role in conflict management
in their respective areas of residence, mediators
commonly known as Abunzi resolve conflicts at a
percentage of 13.3% and courts do it at the rate of
10% compared to the institutions listed above. To
this end, Erin McCandless (2008) notes that 
“the central challenge of achieving effective 
integration in all post conflict countries with 
respect to peacebuilding lies in the need for clear
agreed-upon integrated peacebuilding strategies44,
a reality that Rwanda is facing in nowadays.45
40 Rwandan Senate, 2006, Rwandan genocide Ideology and strategies for its eradication, Kigali, pp. 173  
41 MIGEPROF, The National Policy for Gender and Family Promotion, Revised Version, Kigali, 2005, pp. 2
42 Rwandan Senate, 2006, op. cit pp.  261
43 “Umudugudu” is Rwandan term meaning the smallest administrative unit in the Rwandan administrative structure.
44 Erin McCandless, Lessons from Liberia: Integrated approaches to peacebuilding in transitional settings, ISS Paper 161, April 2008
45 This statement is an author’s perception where he finds Rwanda to be facing the same problem where there is lack of coordination in the inte-
grated approaches in the different sectors at different levels. Most Rwandans do think in linear system instead of systematic and critical way of
reasoning so as to rebuild the Rwandan citizenship and social cohesion.
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Question 4: What are the impacts of those
impacts?
Source: Evaluation phase, May 2010
The impact of the conflicts listed in the above 
part of this section differs in accordance to the 
percentages. The highest impact of the conflicts 
is that, it leads to hatred and disintegration of
people, which counted to 56%, which affects the
rebuilding of Rwandan citizenship, unity and
reconciliation whereas quarrels, bewitching and
having prejudices against others counted 10%,
10% and 10%, respectively, as shown above. 9%
were of the view that it leads to subordination and
jealousness amongst the people.
Question 5: What is your role in resolving those
conflicts?
Source: Evaluation phase, May 2010
As the majority of the participants highlighted
land as the most cause of conflicts, followed by
genocide ideology, ethnicity and others, their 
perception on how they resolve such conflicts 
differs, where 60% of the participants agree 
that their role is very high whereas 33.3% were
contrary to their response by saying that their role
is very little. None who answered that they play 
no role and 6.7% abstained from answering the
question. This indicates that their participation
varies accordingly at micro, mezzo and macro
levels in various aspects.
B. Evaluation in secondary schools
The Community Dialogue for Peace Programme
in secondary schools targeted schools that were
highlighted by the District authorities to be 
characterized by genocide ideology. The main 
target was to have participatory discussions 
with teachers and students aiming at clearly
understanding the Rwandan conflict, the role of
citizens in peace building and conflict resolution
mechanisms and strategies so as to rebuild social
cohesion, unity and reconciliation among
Rwandans. The targeted schools during the one
year project included: Lycee de Rusatira in Huye
District, Kansi secondary school in Gisagara
District and APAPE in Nyamagabe District. 
According to participants, the three themes were
of great importance in understanding the origin of
the Rwandan conflict as well as its escalation to
the extent of causing the 1994 Tutsi genocide. 
The acquired knowledge and skills in conflict
management and resolution led to the mind set
change in their lives and processes in which 
the Rwandan conflict is being solved by the
government. According to participants, they agree
that there should be critical pedagogy that allows
students to have a room of discussions and critics
to the country’s political culture, which may lead
to sustainable peace and development.
The community Dialogue for Peace led to a 
common understanding of socio-political and
socio-economic problems of the country. 
The issues identified to be changed in the socio,
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economic and political systems include; moving
from linear thinking to system thinking46, 
introducing in critical pedagogy method in the
education sector and civic education either 
in the communities or in schools. Nevertheless,
recurrent constraints in the process include: 
lack of complimentarity, transdisciplinarity,
ownership, dialogue, self organization and 
proactivity in the system and among Rwandans in
general.
CONCLUSION GENERALE ET 
RECOMMANDATIONS 
By Furaha Umutoni Elida
La phase d’exécution du programme 
« Community Dialogue for Peace » dans les 
districts de Huye, Gisagara et Nyamagabe, s’est
bien déroulée dans l’ensemble, et la composante
«  Renforcement des capacités dans les écoles
secondaires en matière d’éducation à la paix » a
connu la participation active des enseignants.
La formation des enseignants a été appréciée par
les participants, qui ont jugé la matière enseignée
très pertinente et utile pour eux dans leur travail au
quotidien. Ils ont trouvé les connaissances
acquises nécessaires pour eux dans la résolution
des problèmes éventuels qui peuvent naître au sein
de leurs établissements et ont promis d’échanger
les connaissances acquises avec leurs collègues et
les élèves qu’ils éduquent.
Le dialogue communautaire, autre composante du
programme, a été également apprécié par les 
participants des trois districts, qui ont remercié le
CCM pour les connaissances acquises, et la
méthodologie de discussion participative qui leur
a facilité des échanges fructueux sur les thèmes
abordés. Ils ont assuré que les échanges qui ont eu
lieu auront des retombées positives dans leur vie
quotidienne. 
Les sessions de formation et de dialogue 
communautaire dans les trois districts ont abouti
aux recommandations suivantes de la part 
des participants :
 Les formations ultérieures devraient s’étendre
sur un temps relativement long pour plus 
d’assimilation de la matière ;
 Les formations devraient être organisées 
pendant les vacances, car c’est au cours des
46 System thinking encompasses a large and a fairly amorphous body of methods, tools, and principles, all oriented to looking at the interrelated-
ness of forces, and seeing them as part of a common process (See Peter M. Senge et al, in their book entitled “The Fifth Discipline Fieldbook:
Strategies and Tools for Building a Learning Organization”.
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vacances que les enseignants ont le plus de temps;
 Le thème comme « Histoire du Rwanda et
génocide des Tutsi de 1994» devrait bénéficier de
suffisamment de temps pour les exposés 
et les débats, car ce thème renferme la clé de la
compréhension de beaucoup de problèmes 
auxquels les Rwandais font face ;
 Extension de la formation en faveur des agents
de police et des membres de l’administration afin
de permettre la facilité dans la dissémination de la
formation reçue à un grand groupe ;
 Organisation des séances de suivi et évaluation
ainsi que des descentes sur le terrain en vue de
permettre la pérennisation du programme de
Dialogue Communautaire pour la Paix ; 
 Travailler avec les clubs d’Unité et
Réconciliation qui opèrent dans les écoles 
secondaires et primaires ; 
 Rédaction des guides de formation au bénéfice
des enseignants pour la formation des élèves.
 Le CCM devrait continuer à organiser ce genre
de dialogue communautaire avec les autres
citoyens au niveau des secteurs, des districts, et
même au niveau national, car l’organisation 
régulière de ce genre de débat pourrait répondre au
besoin de faire participer beaucoup des personnes.
Aujourd’hui, CCM a décidé de continuer ce pro-
gramme de dialogue communautaire dans un pro-
jet appelé «Sustainable Peace in Local
Community» financé par le «Swedish
International Development Agency (Sida)».
ANNEXES
I. RENFORCEMENT DES CAPACITES
Annexe 1 : Travaux en groupe sur les tech-
niques de gestion des conflits
GROUPE I. : EXEMPLES DE CONFLITS
DUS A DES PERCEPTIONS DIFFERENTES
OU DES POINTS DE VUES DIFFERENTS
SUR UN SUJET DONNE
a. Les conflits liés à des appartenances à des 
partis politiques : Au sein même du parti 
(désaccord sur les orientations politiques) et entre
les membres des différents partis.
b. Conflits entre les dirigeants et les dirigés : 
En cas des points de vues différents, s’il y a 
la rigidité de chacune des parties.
c. Conflits liés à la nature même du travail :
Exemple du conflit « éternel »  entre les taximen
et le trafic police et conflit entre les businessmen
« fraudeurs » et les agents de RRA
d. Conflit en famille : Entre les époux, entre les
parents et les enfants
e. Conflit de générations : Entre les jeunes et les
vieux à propos de styles d’habillements
GROUPE II. : QUELLES SONT LES CAUSES
DES CONFLITS LES PLUS COURANTES
a. Les identités ethniques : Le génocide et les
crimes au Rwanda ont été commis au nom des
identités.
b. Les inégalités en matière des avoirs/ des biens
matériels : La succession au niveau des familles
cause souvent des problèmes entre les membres de
la famille.
c. La jalousie : Une personne est mal à l’aise parce
que son voisin a réalisé des progrès   
d. Les perceptions différentes : Ne pas accorder
l’importance à des points de vues différents, 
vouloir imposer son point de vue.
e. La pauvreté : Souvent le vol, les empoisonnements,
les meurtres, les luttes ont pour origines la pauvreté.
f. Le pouvoir : La mégalomanie est souvent source
des conflits
g. Les appartenances religieuses : Au cours de
l’histoire, les guerres des religions ont souvent été
meurtrières.
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h. La gouvernance : La mauvaise gouvernance
crée des frustrations et, à la longue, des conflits
violents
GROUPE III. : QUE PENSER D’UNE 
PERSONNE QUI A COMMIS LE CRIME DE
GENOCIDE, QUI A AVOUE, CONFESSE
SON CRIME ET A DEMANDE PARDON ?
a. Il se sent allégé, il a une paix intérieure,
b. Il ne se sent plus coupable, il n’est plus frustré, 
c. Il a chassé la suspicion,
d. Il sert d’exemple aux autres,
e. Il est en harmonie avec lui-même et la société
l’accepte,
f. Il est susceptible de ne plus commettre le même
crime.
Des discussions et échanges ont également 
caractérisé cette séance de restitution, et à la fin, le
facilitateur a  rappelé que les exposés et les débats
n’ont pas pu épuiser toutes les causes des conflits,
et que le module donne quelques éléments et  a été
centré sur les conflits qui caractérisent la vie 
de tous les jours des personnes en société; les 
participants sont aussi dépositaires d’énormes
connaissances, a-t-il dit, d’où l’importance et la
richesse des débats et des travaux en groupes. Il a
conclu en rappelant que la gestion des conflits a
pour fin ultime la promotion de la culture de la
paix net que la meilleure façon d’y arriver et de
résoudre les problèmes avant qu’il ne devienne
tard.
Annexe 2 : Travaux en groupe sur le thème 
« Histoire du Rwanda et génocide de tutsi de
1994»
« En tant que parents et enseignants, comment
parler de génocide aux jeunes générations »? Voici
les points de vues des membres des groupes 
respectifs à ce sujet :
GROUPE I. : « EN TANT QUE PARENTS ET
ENSEIGNANTS, COMMENT PARLER DE
GENOCIDE AUX JEUNES GENERATIONS »?
a. Il faut d’abord choisir l’attitude à prendre et le 
message à transmettre
 Acquérir l’information et les connaissances 
suffisantes en la matière,
 S’exercer à la vérité, à l’objectivité, 
à la neutralité, 
 Travailler votre langage, votre attitude,
 Déculpabiliser les uns et les autres,
 Souligner le fait que les enfants partagent 
l’innocence mais aussi qu’ils partagent le fait   
d’être des victimes,
 Il faut leur rappeler la nécessité de vivre 
ensemble,
 Essayer de chasser en eux la peur et 
les préjugés.
GROUPE II : « EN TANT QUE PARENTS ET
ENSEIGNANTS, COMMENT PARLER DE
GENOCIDE AUX JEUNES GENERATIONS »?
a. Il faut d’abord brièvement annoncer le sujet qui
va être abordé et laisser la parole aux enfants pour
qu’ils disent ce qu’ils savent sur le génocide.
b. L’enseignant évite d’être subjectif, sentimental,
il essaie d’être neutre.
c. Il donne des informations complémentaires et
corrige les erreurs éventuelles par rapport à ce que
les enfants ont dit.
GROUPE III : « EN TANT QUE PARENTS ET
ENSEIGNANTS, COMMENT PARLER DE
GENOCIDE AUX JEUNES GENERATIONS »?
a. L’enseignant doit avoir une information 
complète sur le sujet.
b. Il faut savoir utiliser le langage qui ne blesse
pas,
c. Il faut utiliser la méthode participative, une
interaction entre lui et les enfants.
En guise de synthèse, le facilitateur a rappelé que
aborder la question du génocide devant les enfants
nécessite une prudence extrême et d’avoir des
connaissances et des informations suffisantes,
exactes et approfondies sur le génocide. Cela
exige également d’y aller en utilisant l’approche
de problem solving  et leur monter l’importance
de savoir i.e. mettre la vérité au grand jour, éviter
la répétition. Il faut récolter les informations dont
disposent les enfants en la matière, et la meilleure
façon est de leur donner les bouts de papier, dans
l’anonymat et leur demander de noter ce qu’ils
savent. Cela peut constituer une base de départ
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pour enfin aborder les problèmes adaptés à leurs
préoccupations.  
Annexe 3 : Travaux en groupe sur le thème
«L’identité et la citoyenneté Rwandaise
(Rwandité)
Question 1. : QUEL TYPE DE DIVISIONNISME
PEUT-ON RENCONTRER AU SEIN DES
ÉCOLES SECONDAIRES REPRESENTEES ?
Les réponses à ces questions dans tous les groupes
se résument comme suit :
 Il n’y a pas de divisionnisme dans les écoles
représentées qui n’ont pas d’internats. Les élèves
arrivent le matin et rentrent chez eux le soir, ils
sont occupés par les cours toute la journée.
 Au sein du Groupe Sainte Bernadette, on peut
rencontre des divisions basées sur les confessions
religieuses. Les leaders religieux de l’Eglise
Adventiste du 7ème Jour alimentent les tensions
entre leurs adeptes élèves dans cet établissement
et les responsables de l’établissement. C’est
autour du respect du jour de sabbat.
 Au groupe scolaire Saint François d’Assise 
de Kansi, certains élèves sont caractérisés par 
les divisions ethniques. Les responsables de 
l’établissement essayent de trouver des solutions
en organisant des rassemblements des élèves pour
leur donner des conseils.
 Au Lycée de Rusatira, il y a eu des mésententes
entre les élèves et, à cause de l’absence 
d’interventions de la part des enseignants et 
des responsables de l’établissement, ça a pris une
connotation ethnique. L’intervention est venue de la
police et l’élève impliqué a été renvoyé de l’école.
Question 2. : COMMENT SE PRESENTE LA
CONSCIENCE IDENTITAIRE ETHNIQUE AU
SEIN DE CES ECOLES ? 
Les éléments de réponses sont entre autres :
 Il n’y a pas cette conscience au sein des
écoles. Le divisionnisme à caractère ethnique
éventuel qui apparaît est dû à la peur, à la rumeur,
à la suspicion et au manque de confiance dans
l’autre. 
Question 3. : QUEL EST L’ETAT DU CONFLIT
ETHNIQUE DANS CES ETABLISSEMENTS ?
D’après les enseignants présents, il n’y a pas 
de conflit à caractère ethnique au sein de leur 
établissement. Les mêmes enseignants affirment
néanmoins qu’il n’est pas facile de disposer 
d’information sûre sur ce problème. 
Le formateur  a, en guise de synthèse, souligné
que la conscience identitaire commence par 
l’affirmation extrême de son identité et qu’en tant
que parents et enseignants, il faut savoir bien 
aborder le problème pour éviter qu’il n’engendre
d’autres problèmes. Il faut renforcer la culture de
corriger et redresser l’enfant, prendre en compte le
contexte dans lequel nous éduquons les enfants,
connaître les problèmes de ces enfants, nous
connaître nous même et adopter un comportement
susceptible de résoudre les problèmes auxquels
notre société fait face.
II. DIALOGUE COMMUNAUTAIRE POUR
LA PAIX DANS LES DISTRICTS
Annexe 1 : Travaux en groupe sur les tech-
niques de prévention et de gestion des conflits
1) District Nyamagabe, Secteur Kibumbwe
Les travaux en groupe ont consisté à donner les
conflits qui existent dans chaque secteur représen-
té dans la session des dialogues communautaires
pour la paix et leurs modes de gestion. Le tableau
ci-dessous nous fait état de ces conflits et leurs
modes de résolutions.
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Secteurs Conflits Modes de gestion
Kibibi Bagarre Prévenir l’ivrognerie en respectant les heures
Mensonge Donner des informations authentiques
Haine Concilier les parties
Bâtards Sensibiliser les filles à prévenir les grossesses
Bwenda Fonciers Concilier les parties
Polygamie Respect des lois
Mésentente en famille Donner des conseils 
Abus de confiance Remboursement
Conflit entre autorité et gouvernés
(Umuganda, irondo, umusanzu)
Sensibiliser la population sur les programmes
de l’Etat
Destruction des cultures par les bétails  
Faire une médiation entre les parties, 
sanctionner 
Mensonge Sensibiliser la population à dire la vérité
Nyakiza Fonciers (Dépassement de borne Respect de la loi foncière
Abus de confiance (Tontine) Respect du contrat et de la promesse
Polygamie Respect de la loi
Ignorance Promouvoir les formations
Refus de débat Accepter les points des autres
Mensonge (Gacaca) Dire la vérité
Ivrognerie Bien gérer les biens (Argent)
Naissance rapprochée Espacer les naissances
Manque de respect entre époux Reconnaître la complémentarité
Pauvreté Changement de mentalité et de fonctionnement
Gakanka Foncier ( Parcelles) Donner des lopins des terres (Iminani)
Manque de cohésion entre époux
(ivresse, mauvaise gestion, manque
d’encadrement des enfants)
Médiation
Conseils
Adultère Sanction et médiation
Polygamie Sanction et médiation
Destructions des cultures par les
bétails
Bien surveiller les bétails
Dépassement des bornes Respect des bornes
Grossesse indésirable (Fuite de respon-
sabilité des parents)
Prise de responsabilité par les parents
Naissance rapprochée
Espacer les naissances et avoir d’enfants cor-
respondant au moyen disponible
Pauvreté (vol, jalousie entre voisins) Travailler 
N.B. - La haine découle du paiement des biens détruits pendant le génocide
- Bâtards : Les filles mères sans possibilité de prendre en charge leurs enfants
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2) District Huye, secteur Maraba et district Gisagara, secteur Gishubi
Groupe 1: Quels sont les conflits rencontrés dans vos cellules?
Groupe 2: Quelles sont les causes des conflits rencontrés dans votre secteur au quotidien? 
Group 3: Comment se sent une personne qui a commis le crime de génocide après l’aveu et la demande du
pardon?
Le dépouillement des réponses données dans les deux secteurs se résume comme suit :
Réponses du groupe 1
a. Conflits en relation avec l’histoire politique du Rwanda
b. Conflits entre les autorités et les gouvernés
c. Conflits bases sur les croyances religieuses
d. Conflits familiaux
e. Conflits bases sur l’idéologie du génocide
Réponses du groupe 2
a. Jalousie basée sur les intrigues économiques et l’hiérarchie des leadership de la population
b. Pauvreté
c. Perception différente sur une question 
d. Inégalité existante entre la population
e. Gouvernance et leadership
f. Identités basées sur l’ethnie
g. Croyances religieuses
Réponses du groupe 3
a. Grande estime de soi
b. Baisse de culpabilité
c. Acceptation par la société et recouvrement de l’humanisme
d. Perception de soi comme membre de la société
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Annexe 2 : Dépouillement de l’exercice sur le thème de l’identité et la citoyenneté rwandaise (Rwandité)
Le dépouillement de l’exercice sur Hutu, Tutsi et Rwandité (Ubunyarwanda) est résumé dans le tableau 
ci-dessous
UMUHUTU –UBUHUTU UMUTUTSI - UBUTUTSI UMUNYARWANDA - UBUNYARWANDA
Visage
- Gros nez, moche, épaté
- Doigts courts et petits
- Gros
- Moche
- Noir 
Physique
- Fort                                     
- Gros
- Court (taille)                       
- Gros mollet
- Pensées héritées des
colons et des gouverne-
ments passés
Mœurs (Imico)
- Tolérant                         
- Travailleur                                                                                      
- Mauvais                       
- Irréfléchi                      
- Colérique                     
- Sottise                                                       
- Gourmand
- Sent mauvais   
- Sédentaire         
Profession et biens 
- Ne possède pas des vaches
- Pauvre
- Cultivateur
-Travailleur journalier,
Travail pour les autres
Visage
- Log nez, beau et pointu        
- Gros yeux
- Long doigts                          
- Maigre
- Peau lisse et douce               
- Beau                                    
- Cheveux lisses                     
- Clair de peau
Physique 
- Faible
- Maigre
- Grand de taille (entre
1,75 m et plus)
Mœurs (Imico)
- Tolérant                       
- Intelligent
- Mauvais                       
- Paresseux
- Respectueux                 
- Prostitué
- Bon                               
- Imbu de lui-même 
- Fier                               
- Compréhensif  
- Ubutwari                      
- Propre
- Aime le pouvoir            
- Calme
- Rancunier   
Profession et biens 
- Eleveur
- Riche
- Possède des biens
- Suffisance de parcelle 
- Instruit
- Préféré du Roi
- Né au Rwanda
- Qui a la nationalité et la Carte d’identité du
Rwanda
- Langue (Kinyarwanda)
- Bonnes mœurs, coutume  / Coutume rwandai-
se
- Qui aime la patrie et ses habitants
- Construire le pays
- Habitant du Rwanda
-Qui a des droits dans le pays
- Aime travailler
- Travailler ensemble sans discrimination basée
sur ethnie
- Naturaliser
- Qui respecte les lois
-Qui se caractérise par le respect 
- Intègre
- Entente
- Amour (Urukundo)
- Veillée 
- Qui a origine au Rwanda
- Qui dit la vérité
- Né des parents Rwandais
- Gouvernance dans laquelle on se retrouve
-  Solidarité 
- Origine à Gihanga
- Liberté au Rwanda
- Unité des Rwandais
- Naturalisation
- Même histoire
- Ne donne pas d’importance aux éthnies Hutu
ou Tutsi
- Partage le Pays et la langue
- Conduites Rwandaises/  Respect
- Qui a un attachement au Rwanda 
- Qui apprécie la maternité
- Discernement
- Confidence en soi
- Se sente comme chez soi au Rwanda
* Il existe des rwandais qui ne parle pas kinyar-
wanda et ne connaissent pas la coutume ou cul-
ture du Rwanda
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Histoire / Colonisation
- Pensés des colons/qui l’a
accepté 
- Enseignement 
- Devenu tel par l’histoire
- Ethnie du Rwanda
- Né ailleurs
- Classe sociale compte
tenu de nombre des vaches
- Né au Rwanda
- Carte d’identité Hutu
Lien avec le génocide
- Qui a commis le génocide
- Tueur avéré
- Détenu en prison
- Intouchable pendant la
guerre
- Non rescapé
- Ne participe pas à a com-
mémoration du génocide
Histoire / Colonisation
- Ethnie implantée par les
colonisateurs
- Citoyen Rwandais
- Une des ethnies du
Rwanda
- Première classe sociale
- Devenu tel par l’histoire
- Qui commande les autres
- Qui est venu au Rwanda
en dernier
Lien avec le génocide
- Préoccupé par les pro-
blèmes du génocide
- Rescapé du génocide
- Qui devait être tué pen-
dant le génocide
- Victime du génocide
- Membre des associations
des rescapés du génocide
Après le dépouillement de l’exercice, il a été conclu qu
‘en aucun moment les participants ont donné des 
caractéristiques de « Ubunyarwanda/Umunyarwanda »
qui correspondent au « Umutusti / Ubututsi ou Ubuhutu
/ Umuhutu ». Pendant les discussions, les participants
ont reconnu que les colonisateurs ont construit 
les identités Hutu et Tutsi acceptées ensuite par les
Rwandais.
Pour orienter les participants dans la discussion les
questions suivantes ont été posées :
Question 1: Qu’est ce qui peut être fait pour suppri-
mer ou réprimer ce qui s’est passé?
1. Prendre leçon de l’histoire (de 1959-1994)
2. Remplacer la mauvaise idéologie de l’époque par une
bonne idéologie
Question 2: Quand est ce que l’identité Hutu ou Tutsi
devient un problème ?
1. Déshumanisation d’un groupe
2. Si le gouvernement favorise l’idéologie
3. Violation des droits  économiques d’un autre groupe
4. Lorsque de la question des identités résulte un problè-
me dans la société.
Qu’est qu’on peut faire pour construire la Rwandité ?
1. Avoir une citoyenneté non basée sur l’identité et l’ethnie
2. Tous les rwandais se retrouvent dans la Rwandité
3. Construire une forte démocratie
4. Respect de la dignité humaine
5. Lutte contre les inégalités 
6. Signer les traités régionaux qui donneront une
fierté aux rwandais
Les stratégies à prendre pour améliorer 
la citoyenneté / Rwandité :
1. Les leaders politiques doivent être des
exemples pour les citoyens
2. Déraciner la mauvaise idéologie du génocide
3. Tout le monde doit s’efforcer  à avoir la fierté
nationale
4. Esprit de travail
5. Changer l’histoire du Rwanda
6. Respect de l’humanité
7. Changement de mentalité pour atteindre le
développement durable
De commun accord avec les participants ont
conclu que la construction de la Rwandité
“Ubunyarwanda” est un travail continu et 
la responsabilité incombe à tous les Rwandais.
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